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IZVLEČEK 
Izvori oblik in nazorov v arhitekturi katalonskega modernisme 
Diplomsko delo obravnava katalonsko arhitekturo s prehoda iz 19. v 20. stoletje, ki je usodno 
zaznamovala podobo pokrajine, zlasti njenega glavnega mesta, Barcelone. Stavbarska načela 
modernisma (kat. modernisme, šp. modernismo), vezana na sočasno novo umetnost v Evropi (art 
nouveau), so se med drugim naslanjala na principe gibanja Arts and Crafts. Glavne pobude so vzklile 
v teku industrijskega razvoja, v času intenzivnega narodnega prebujanja, katalonske renesanse. Oba 
dejavnika sta vplivala na inovativno gradnjo z močno simboliko v dekoraciji. Gotski in mavrski 
elementi so se pojavili kot simptomi zatekanja k že osvojenim konstrukcijskim rešitvam. Obenem so 
krepili počelo modernisme – iskanje nacionalnega izraza. V tem skupnem prizadevanju so se prepletla 
izhodišča arhitektov. Specifičen kulturnozgodovinski kontekst je botroval nastanku formalno 
raznolikih, a nazorsko sorodnih spomenikov. Nabor zgledov je v nalogi sproti predstavljen na primerih 
stavb vodilnih arhitektov: Antonia Gaudíja, Lluísa Domènech i Montanerja, Josepa Puig i Cadafalcha.  





The origins of forms and conceptions in Catalan Modernista architecture 
The diploma thesis deals with the Catalan architecture in the years around 1900 that vitally shaped the 
image of the region and its capital – the city of Barcelona. The constructional principles of the 
Modernisme movement (Catalan: Modernisme, Spanish: Modernismo), which were contemporary with 
Art Nouveau, correspond to the principles of the Arts and Crafts. The main initiatives grew from the 
industrial development in the times of intensifying nationalist movements and the Catalan Renaissance. 
Both factors contributed to innovative designs expressed by rich symbolic decorations. Gothic and 
Mudéjar elements appeared as a manifestation of the return of the already established constructional 
solutions. Simultaneously, the key element of the Modernisme movement – the search for national 
expression – grew in significance. These common endeavours united the architects in the core of their 
artistic expression. The aforementioned specific cultural-historical context constituted grounds for the 
rise of monuments that are formally dissimilar, yet united by their principles. Here, we comment them 
on the examples of buildings of the leading Catalan architects – Antoni Gaudí, Lluís Domènech i 
Montaner and Josep Puig i Cadafalch.  
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Nekako na prelomu iz 19. v 20. stoletje je umetniško gibanje art nouveau doseglo 
vrhunec v dovršenosti form in izpolnitvi svojih idejnih predpostavk. Razcveta ni doživelo le v 
dominantnih evropskih metropolah, kjer je bil razvoj usmerjen k mednarodni stilski asimilaciji, 
temveč izraziteje na periferiji, kjer so se na nove smernice odzivali bolj sproščeno. Tam so se 
izoblikovale specifične forme nove umetnosti. Izraze posameznih provincialnih okolij ni bilo 
težko ločiti med seboj, saj je vsako področje ustvarilo prepoznaven, nemalokrat kar nacionalni 
stil. Gibanja so se poleg francosko-belgijskega poimenovanja Art Nouveau prijela razna imena. 
V Nemčiji je bilo govora o Jugendstilu, Italijo je zaznamoval stile Liberty, Avstrijo Secession 
in naše kraje (iz zadnje izpeljana) secesija. Španija je iznašla términ modernismo, ker pa se je 
slog usidral predvsem na severovzhodnem delu države, v Kataloniji, ga imejmo raje za 
modernisme.1 
Katalonski modernisme je oživel v letih industrializacije. Tovarniški mogotci so postali 
naročniki zgradb, podporniki mladih arhitektov, ki so z neomejenimi sredstvi dobili izjemno 
priložnost načrtovati svobodno, megalomansko, funkcionalno in hkrati očarljivo arhitekturo. 
Modernisme ni predrugačil samo Barcelone, ampak je dosegel tudi okoliške predele. 
Stavbarski dosežki generacije fin-de-siècla so ključno opredelili izgled katalonskih mest z 
namenom proslaviti lastnike zgradb in njihova prepričanja. Arhitektura je odsevala 
kulturnopolitična stališča elite ter ustvarjalcev pod njenim okriljem. Ponudila je kar nekaj 
konstrukcijskih rešitev, največ pozornosti pa pritegnila z izdatno rabo simbolike v okrasju. 
Dodobra premišljena dekoracija je odigrala vlogo znanilke katalonskega narodnega prebujenja. 
Nacionalni duh je zajel vsa področja umetniškega ustvarjanja. Posrkal je vase prebivalce novih, 
v enem zamahu opremljenih stavb. 
Modernisme je zaslovel kot mešanica oblik iz preteklosti. Arhitekti so navdih črpali iz 
starejših obdobij. Značaj nekaterih novih zgradb je ustrezal domači srednjeveški tradiciji, ki je 
v deželi pustila množico romanskih in gotskih cerkva ter samostanov. Prav generacija 
arhitektov modernisme je dediščino prvič pozorno popisala in se lotila restavratorskih posegov. 
V maniri znamenitega Viollet-le-Duca so samostanski kompleksi dobili domišljijski nadih. 
Tega so se navzeli avtorski projekti sodelujočih. Navdušenje nad neogotiko se ni preneslo le 
                                                 
1 Modernisme razumem kot pojav, soroden art nouveauju. Poudarjam, da se pojma pomensko ne pokrivata. 
Nekateri pisci strogo nasprotujejo enačenju enega z drugim. Nagovarjajo k razumevanju modernisme kot 
samostojnega gibanja, ki se le občasno poslužuje artnouveaujevskih oblik. Dejstvo, da modernisme sovpada (tudi) 
z ideali art nouveauja, zaenkrat namesto k zanikanju povezave, vodi v poenostavitev le-te.  
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na nove sakralne objekte, pač pa se je enakovredno vključilo v izgled zasebnih bivališč in 
profanih javnih ustanov. 
Globok vtis v katalonskem izročilu je pustila islamska umetnost Mavrov, na Iberski 
polotok prinešena že v zgodnjem srednjem veku. Čeprav katoliška Španija ni popustila pri 
vsiljevanju tuje veroizpovedi, je dosežke arabskih mojstrov prevzela in slogovne prvine v 
nadaljnjih stoletjih prilagajala lastnim potrebam. V obravnavanem obdobju si je ponovno 
prisvojila trdnjavski videz stavb, uporabo mozaika, keramičnih ploščic, abstraktne 
ornamentike in eksotičnih obokanj, da bi poudarila samozavest in (nekdanjo) premoč nad 
prišleki.  
Integriteta Katalonije se je konec 19. stoletja utrdila skozi konglomerat stilov iz 
zgodovine, a je obenem ostajala dovzetna za približno sočasne vplive od drugod. Med 
slednjimi je izstopalo gibanje Arts and Crafts, ki je v detajlih prav tako posnemalo srednjeveške 
oblike, cenilo ljudsko umetnost in obrtniško izdelanost. V temeljih se je prilegalo miselnosti 
katalonske buržoazije. Sloju pripadajoči arhitekti – Lluís Domènech i Montaner (1850–
1923), Antoni Gaudí i Cornet (1852–1926) in Josep Puig i Cadafalch (1867–1956) – so 
združili naštete trende s posluhom za naravo in celostno zasnovo zgradb. Te so zaživele kot 
samostojni organizmi, pri katerih je bil premislek o fasadi enakovreden oblikovanju kljuke.  
Stavbe so bile tehtno umeščene bodisi v podeželsko pokrajino ali v ulično tkivo. Avtorji 
so sicer pogumno zastopali vsak svojo avtopoetiko, vendar (posebej glavnega) mesta niso 
spremenili v neokusen gozd ekstravagantnih palač. Modernisme je v končni fazi našel 
ravnovesje med pluralizmom okusov in občutkom za urbanizem. Zasluge za porast kvalitetne 
arhitekture so ostale v rokah premožnih družin in njihovih sogovornikov, intelektualcev, ki so 
si v iskanju katalonske identitete upali poseči po raznolikem materialu. Obstoječe gradivo so 
rafinirali v svež, nezamenljivi slog – ponos do danes neuslišanega naroda.  
V želji po razumevanju nenavadnih slogovnih odločitev na prehodu med historicizmom 
19. in racionalizmom 20. stoletja je nastalo pričujoče diplomsko delo. Pisano je z nostalgijo po 
bivanju nasproti Sagrade Familie in poslušanju simfonikov v Palači katalonske glasbe. Obenem 
z zanimanjem za globljo vsebino in ozadje populariziranih, večkrat površno interpretiranih 
spomenikov. Namen prihajajočih strani ni sistematičen popis arhitekturnih projektov, saj ta v 
danem obsegu in s tukaj dostopno literaturo ni mogoč. Naloga noče biti slavospev določenemu 
arhitektu oziroma umetnini. Prizadeva si zgolj za osmislitev posebnosti, ki jih najdemo v 




Pojem modernisme nikdar ni opredeljeval skrbno domišljenega stila ali enotne 
filozofije. Označeval je katalonski fenomen, začetek modernega gibanja, ki je zajel je vse od 
glasbe, gledališča, književnosti do vizualnih umetnosti. Razumemo ga kot skupek strategij, s 
katerimi so Katalonci približno sto petdeset let nazaj ponovno hoteli pokonci postaviti svojo 
kulturo, takšno, ki bi se napajala v izročilu in ustrezala moderni dobi.2  
Vsekakor je modernisme z art nouveaujem družila želja po demokratizaciji umetnosti. 
Najprej se je pokazala v uporu proti pravilom, v spremembah na institucionalni ravni. Novo 
arhitekturo je napovedalo odprtje šole za arhitekturo leta 1871.3 Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona se je pod vodstvom Elíesa Rogent i Amata (1821–1897) 
osvobodila konvencij Akademije sv. Fernanda v Madridu, ki je zadnji dve stoletji diktirala 
neoklasicizem vsej Španiji. Lokalna ustanova je zavrnila togi akademizem in slušateljem 
skušala privzgojiti regionalno naravnan pristop k stavbarstvu. Ustvarjanje novih kompozicij je 
temeljilo na (s)poznavanju starejše arhitekture. Fokus je slonel na konstrukciji in ornamentu. 
Rogentu so se pridružili visoko kvalificirani profesorji Josep Fonteserè, Joan Martorell in 
Joan Torras. Sami so projektirali v neoslogih (sliki 1 in 2), medtem ko je prva generacija 
njihovih študentov – tukaj poleg trojice govorimo vsaj še o Josepu Vilaseci in Enricu 
Sagnieru – presegla tipsko kopiranje arhitekturnih členov in tako prišla do edinstvenih 
zaključkov.  
Arhitekturni modernisme se je kot prevladujoči slog v Kataloniji pojavil v osemdesetih 
letih 19. stoletja. Prva očitna manifestacija se je zgodila na svetovni razstavi v Barceloni, kjer 
se je od trojice arhitektov predstavil le Lluís Domènech i Montaner, apologet modernisme. V 
času razstave je poučeval ob boku zgoraj omenjenih predavateljev in jih v arhitekturnem 
premisleku že presegel.4 Literatura letnico 1888 postavlja na začetek gibanja, medtem ko se 
končnemu datumu izmika. Kdaj je modernisme postal nezaželen in zastarel umetnostni izraz, 
je težko reči, ker so se izvedbe (pre)ambicioznih načrtov vlekle tja do konca dvajsetih let oz. 
(v primeru Gaudíjeve Sagrade) v zraku visijo še danes. Za silo bi ga lahko zamejili z izbruhom 
                                                 
2 S. A. MANSBACH, Advancing a Different Modernism, New York 2018, pp. 11–12. 
3 Ne samo v Barceloni, tudi v Sevilji in Valenciji so se od leta 1845 dalje ustanavljale Escuelas de Bellas Artes, 
na katerih je bilo mogoče študirati arhitekturo, slikarstvo in kiparstvo. Prva se je od sklopa lepih umetnosti ločila 
precej kmalu, saj je veljala za bolj tehnično zvrst. Posledično so bili pred estetske kvalitete v arhitekturi postavljeni 
konstrukcijski izzivi. Joseph Phillip CERVERA, Modernismo. The Catalan Renaissance of the Arts, New York – 
London 1976. pp. v–vi. 
4 Več o razstavi in Domènechovem prispevku k njej v naslednjem vsebinskem sklopu, pp. 17–20.  
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prve svetovne vojne ali okroglim 1920. Prav bi nam utegnila priti druga barcelonska svetovna 
razstava leta 1929, vendar bi ohlapna periodizacija zanikala noucentisme, klasicistično 
naravnan slog čistih linij, poenostavljenih oblik in geometrizacije, ki je nastopil v prvem 
desetletju 20. stoletja.5 Noucentisme ni bil popoln odpis modernisme, ampak bolj reakcija nanj 
praktično takoj zatem, ko je modernisme dosegel vrhunec in se mednarodno uveljavil na pariški 
razstavi leta 1900.6 Po tej se je kvantiteta modernističnih stavb stopnjevala, prenovitveni zagon 
pa je usahnil. Sklepno dejanje modernisme so, kljub opoziciji noucentistas,7 odigrali učenci in 
sodelavci »zrele« generacije modernistov, na primer Gaudíjev naslednik Josep Maria Jujol i 
Gibert (1879–1949). Zadnje, nekoliko manieristične izpeljave modernisme po letu 1910 so se 
še vedno oklepale težišč katalonske nove umetnosti, predstavljenih spodaj.  
Poleg očitnih navezav na izročilo, je bila bistvena značilnost modernisme – sodeč po 
imenu gibanja – težnja po modernem. Pozitivističen odnos do novosti je razsajal po vsej 
Evropi. Zavračanje ustaljenih pravil je pospešilo iskanje novih oblik na vseh področjih (ne 
samo likovne) umetnosti. Posnemanje je postopoma prešlo v eksperimentiranje, avtoriteto 
dvora je preglasil okus posameznika. Ta si je, v kolikor je imel kapital, privoščil praktično kar 
koli, kar je bilo mogoče izvesti na račun tehničnega napredka in industrijskega razvoja. Ideje 
so lažje prehajale. Ilustrirane strokovne revije so stopile v obtok, potovanja niso bila več 
redkost. Rezultat globalizacije sveta je bil vsesplošni pluralizem.  
Karakterizacija katalonskega modernisme (v arhitekturi) je zahteven podvig, saj nastaja 
na podlagi opazovanja po formi neenotnih stavb. Vsaka je odraz zahteve in ideje – lastne 
arhitektu/naročniku/priložnosti oz. (bolj/manj uravnoteženi) kombinaciji naštetih. Izbor 
arhitekturnega jezika razen partikularnih načel narekujejo zakoni prostora, družbe in časa, kar 
vodi v prepričanje, da arhitekturne naloge izhajajo iz nekih univerzalnih premislekov. Šele s 
tem zavedanjem imamo lahko spomenike modernisme za slične vsaj v duhu, če že ne v obliki. 
Ker torej modernisme ne označuje samo stila, ampak se tesno navezuje na ideološki vzgib, je 
– preden se lotimo iskanja posameznih (pretežno) morfoloških vzorov – smiselno orisati 
dejavnike, ki so sprožili val modernističnih novogradenj in v veliki meri določili njihov izgled.  
                                                 
5 Izraz noucentisme se je uveljavil po vzoru italijanskih poimenovanj umetnostnih slogov glede na stoletje 
nastanka (npr. quattrocento). Koren besede (nou) nosi dva pomena: 9 in nov. Nakazuje, da gre za drugačno 
umetnost novega stoletja od 1900 dalje. Nastopila je leta 1906, zavrnila individualnost modernisme in promovirala 
projekte kolektivne javne arhitekture, pri tem pa ostala konservativna ter zavezana narodu, kot ugotavlja S. A. 
MANSBACH 2018, cit. n. 2, pp. 32–33. 
6 Joan MOLET I PETIT, Catalan Modernisme Between Two World Fairs, Coup de fouet, 21, Barcelona 2013, 
http://www.artnouveau.eu/upload/magazine_pdf/21_centre.pdf, p. 45 (9. 5. 2018). 
7 Ključna arhitekta noucentisma sta bila Manuel Joaquim Raspall i Mayo in Rafael Masó i Valentí. 
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3. ISKANJE NACIONALNE ARHITEKTURE 
 
3. 1 Renaixença 
 
Izrazito nehomogen arhitekturni slog je vzklil na ozadju katalonskega intelektualnega 
in kulturnega preporoda, imenovanega po reviji La Renaixença.8 Katalonska renesansa je 
sprva težila k preporodu prepovedane katalonščine in dolgo časa zmotno veljala za izključno 
literarno strujo. Revitalizacija jezika je resda razgibala literarno polje, začenši z oživitvijo 
pesniških tekmovanj Jocs Florals leta 1959. Pojavili so se katalonski časopisi (Diari Català, 
1871–), obeleževanje praznikov kot je Diada de Sant Jordi je dobilo novo razsežnost. Podobne 
dejavnosti so vodili člani najrazličnejših društev, v glavnem predstavniki konservativne 
buržoazije. V ta krog so sodili tako arhitekti kot naročniki stavb. Njihov cilj ni bila radikalna 
ločitev od monarhije, temveč večja avtonomija Katalonije.9  
Sentimentalni odnos do domovine je od romantike vztrajal do konca 19. stoletja, ko se 
je Katalonija čutila ogroženo s strani kulturno-umetniške uniformiranosti Zahoda. Obenem je 
naveličano trpela konstantno represijo španske nadoblasti. Zahteve po poenotenju Španije so 
drezale v politiko in kulturo posameznih regij. Renaixença je podreditvi madridskim 
direktivam nasprotovala tako, da je budila narodno zavest, svojski karakter Katalonije.10 
Namesto preporoda klasične umetnosti je pomenila vrnitev k slavi katalonske srednjeveške 
preteklosti. 
Gibanje je torej spodbujalo umetniško udejstvovanje, ki naj bi prispevalo k 
opolnomočenju ljudstva. Iz preteklosti je vleklo dokaze o obstoju posebne skupnosti, jih 
poustvarjalo in iz njih klesalo nove. Tej doktrini se – kot bomo videli v nadaljevanju – niso 
izognili niti arhitekti. Narastlo je zanimanje za ljudsko pesništvo, zgodovino, folkloro, glasbo. 
Pokazalo se je že na začetku stoletja, ter se dodobra razvnelo med letoma 1874 in 1898, v 
relativno mirnem obdobju obnove burbonske kraljevine.11 
                                                 
8 Vplivna revija je prvič izšla leta 1871 in iz dvotedenskega častnika postala dnevnik, posvečen katalonskemu 
jeziku in literaturi. Sprejemal je prispevke najboljših avtorjev svojega časa, vključeval kritike, zgodovinske 
raziskave, razprave v zvezi z umetnostjo. Jordi FALGÀS, Greeting the Dawn: The Impact of the Renaixença in 
Periodicals and Architecture, Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí (Cleveland, Cleveland 
Museum of Art, 15. 10. 2006 – 7. 1. 2007; New York, Metropolitan Museum of Art, 7. 3. – 3. 6. 2007, eds. 
William H. Robinson et al.), New Haven – London 2006,  p. 27. 
9 Jeremy HOWARD, Art Nouveau. International and National Styles in Europe, Manchester 1996, p. 48. 
10 Francesc FONTBONA, The Renaixença in Art, Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí 
(Cleveland, Cleveland Museum of Art, 15. 10. 2006 – 7. 1. 2007; New York, Metropolitan Museum of Art, 7. 3. 
– 3. 6. 2007, eds. William et al.), New Haven – London 2006, p. 22. 
11 CERVERA 1976, cit. n. 3, p. 25. 
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Politično usodo Katalonije sta krojila arhitekta Domènech in Puig.12 Drugi je od 
mestnega svetnika napredoval v predsednika prve regionalne vlade leta 1917, po tem, ko je bil 
njegov učitelj skoraj tri desetletja prej soustanovitelj prodorne katalonistične stranke La Jove 
Catalunya (pozneje preimenovane v Lliga de Catalunya in nato v Unió Catalanista). Sodeloval 
je v prvi skupščini, predsedoval Jocs Florals in isto funkcijo zasedel v eminentni kulturni 
ustanovi Ateneu.13 Z novim stoletjem je politiko opustil, saj se je (po pričevanju njegovih 
pisem) najbolje znašel kot vodja samostojnih arhitekturnih projektov, posebej, če so 
vključevali arheološko raziskovanje in preučevanje lokalne zgodovine.14 
 
3. 2 Manifest modernisme 
 
Politično udejstvovanje omenjamo, da bi pokazali, kako močno so bile domislice 
modernisme, ki se na prvi pogled pogosto ne zdijo čisto od tega sveta, v resnici odvisne od 
stvarnosti in kulturnopolitičnega ozračja. Na to opominja Domènechov esej En busca d'una 
arquitectura nacional (V iskanju nacionalne arhitekture) iz leta 1878.15 Komaj 
osemindvajsetletni profesor ga je objavil v reviji La Renaixença. Sebe in sorojake je vprašal 
po obstoju pristne nacionalne arhitekture. 
Izhajal je iz opažanja, da vsaka ideja, ki razvname civilizacijo, sproži novo umetnostno 
epoho. Zaznal je potrebo po taki, ki bi povzela bistvo Katalonije.16 Po njegovih besedah so že 
Asirci in Perzijci na podlagi političnih in religioznih prepričanj v arhitekturi dosegli skoraj 
nemogoče. Despotizem je (v metaforičnem smislu) klade kamenja sestavljal v velikanske 
palače. Vera v posmrtno življenje je sezidala tempelj v Karnaku, o krščanstvu so pričale 
katedrale, dokler (v trenutku pisanja) ni nastopil čas tranzicije. Ideje so treščile ena ob drugo 
in ljudstvo ni vedelo, česa se oprijeti.17 Na voljo je bilo nešteto poetik iz lastne preteklosti in iz 
tujine, zaradi katerih se je zdelo, da je enoten umetnostni slog samo še utopija. 
                                                 
12 Antoni Gaudí po drugi strani ni imel aspiracij po aktivnem vključevanju v lokalno politiko, a je iz njegove 
klientele razvidno, da je gojil prepričanja, ki so bila blizu konservativnemu kleru. Mireia FREIXA, Architecture 
and Design of the Modernista Era, Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí (Cleveland, Cleveland 
Museum of Art, 15. 10. 2006 – 7. 1. 2007; New York, Metropolitan Museum of Art, 7. 3. – 3. 6. 2007, eds. 
William H. Robinson et al.), New Haven – London 2006,  p. 146. 
13 Mireia FREIXA, Nationalism and Architecture in the Catalan Modernisme, http://www.artnouveau-
net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=pkfVtKHkq5w%3D&tabid=204 (16. 3. 2019), s. p. 
14 MANSBACH 2018, cit. n. 2, pp. 13–14. 
15 Prevod iz katalonskega izvirnika in kompilacije španskih verzij, je dostopen kot priloga in: Ibid., pp. 71–79. 
16 Lluís DOMÈNECH I MONTANER, En busca de una arquitectura nacional, DC. Revista de crítica 
arquitectònica, 7, Barcelona 2002, http://hdl.handle.net/2099/2137, p. 72 (1. 4. 2019). 
17 Ibid., p. 73. 
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Katalonija s topografijo Galicije ali z andaluzijskim podnebjem ni imela nič skupnega. 
Posledično se Španija na družbenopolitične spremembe ni odzivala sinhrono. Zaradi drugačnih 
geografskih in klimatskih razmer se je tekom let razvijala različna arhitektura. Nanjo je vplival 
značaj prebivalstva, pogojen z regionalno zgodovino. Kazal se je v običajih, v dialektu, 
nenazadnje v gradnji. Nastajajoča arhitektura ni mogla pripadati državi, ampak kvečjemu 
pokrajini. Poprej so se arabske značilnosti pojavljale na jugu Španije, romanske na severu, 
gotike je bilo največ pod aragonsko krono, renesansa se je naselila tam, kamor je segla veja 
habsburške oblasti. Iz zapisanega je sledilo, da bo tudi v prihodnje celotno ozemlje nemogoče 
kadarkoli zadovoljiti s skupnim arhitekturnim jezikom.18  
Posnemanje grškorimskih oblik brez razumevanja klasičnega sentimenta je izgubilo 
pomen. Takisto objokovanje za stoletji premočrtnih slogov. Nadobudnim arhitektom je 
preostalo edinole to, da si namesto egipčanskih nekropol, grških muzejev, romanskih 
samostanov, gotskih cerkva, renesančnih univerz, baročnih teatrov z dobršno mero kritike 
izmislijo novo, eklektično arhitekturo. Če ne drugega, bodo s tem prispevali k izoblikovanju 
modernega stila, ki morda še ne obstaja, a ima potencial.19  
Domènech je sonarodnjakom svetoval, naj v arhitekturi sprevidijo ne le estetsko, ampak 
predvsem ideološko sredstvo za izdelavo identitete. Nauki iz preteklosti naj jim ne bodo v 
napoto, ampak v pomoč. Skozi sintezo oblik, ki so se že izkazale za učinkovite, se v 
sodelovanju z novimi možnostmi utegne izraziti pripadnost generaciji.20 Do bistva katalonske 
kulture se je mogoče dokopati z brskanjem za simboli. Dovoljeno je zavreči idealiziranje 
preteklosti in puristični historicizem, ki zajema iz enega samega vira; poseči po všečnih 
elementih različnih prostorov in časov ter jih za višji cilj poljubno premešati.21 Vsa obdobja so 
pustila kaj uporabnega in združenje več kvalitet ne more biti kontradiktorno, temveč zgolj 
produktivno, če se prilagodi mehanizaciji in sodobnim potrebam.22 
 
  
                                                 
18 Ibid., p. 74. 
19 Ibid., p. 77. 
20 HOWARD 1996, cit. n. 9 , p. 51. 
21 MANSBACH 2018, cit. n. 2 , p. 11. 
22 DOMÈNECH I MONTANER 2002, cit. n. 16, p. 79. 
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4. OKOLIŠČINE PORAJANJA NOVE ARHITEKTURE IN NJIH VPLIV 
 
4.1 Industrializacija Katalonije 
 
Skozi 19. stoletje se je Katalonija vzpostavila kot pomembna sila v Sredozemlju. 
Prednjačila je pred ostalo Španijo, saj je gospodarski preporod na območju med morjem in 
Pireneji državi prinašal največ dohodka. Gonilno silo katalonske ekonomije so predstavljale 
tekstilne tovarne. Začrtale so smer metalurgiji, predelavi volne, vinogradništvu itd. Tkalnice 
bombaža so v produktivnosti sopihale takoj za Anglijo in Francijo in zaposlovale zlasti žensko 
populacijo. Ker je bilo na danem področju premoga malo, so industrijska središča rastla ob 
rekah Ter in Llobregat, kjer so za pogon strojev izkoriščali silovit vodni tok z gorá.23 Drugi 
adut razvijajoče se pokrajine je bila pristaniška lega. Tovorna luka je zasenčila ostala evropska 
pristanišča z izhodom na Orient. Nudila je idealne pogoje za trgovanje.24 
Industrijska revolucija je terjala spremembe na področju infrastrukture in medkrajevne 
prometne komunikacije. Železniško omrežje je povezalo pomembnejše postojanke, Sabadell, 
Tarragono, Terrasso, Girono, Reus in Barcelono, kjer se je zgostila nova arhitektura: najprej 
proizvodne hale, nato skladišča, upravni prostori in delavska stanovanja. Zametkom 
kapitalistične ureditve je sledila demografska rast. Prebivalstvo se je selilo v prestolnico, kjer 





V Barcelono so rinile gruče delavcev (prej kmetov), da bi si zagotovile preživetje. Z 
obzidjem obkroženo mesto ni zmoglo jamčiti normalnih življenjskih razmer tolikšnemu številu 
ljudi.25 Problemi s pitno vodo, kanalizacijo in posledično pogostimi izbruhi epidemij, so 
vztrajno dvigali stopnjo smrtnosti. Nad oblasti so se zgrnile zahteve po širitvi mesta.26 Prvi 
korak k temu, da bi mesto zadihalo, je bila odločitev za rušenje srednjeveškega obzidja. Med 
letoma 1854 in 1868 so meje Barcelone dobesedno izginile. Odprla se je možnost širitve proti 
                                                 
23 Michael EAUDE, Catalonia. A Cultural History, Oxford 2007, p. 77. 
24 François LOYER, Art Nouveau in Catalonia, Köln 1997, p. 7. 
25 Naenkrat je Barcelona štela skoraj pol milijona prebivalcev za razliko od prej, ko je v mestu živelo 175.000 
oseb. Več o razvoju in spremembah mestu takrat in: Isidre MOLAS, Barcelona, a European city, Homage to 
Barcelona. The city and its art 1888–1936 (London, Hayward Gallery, november 1985 – februar 1986, ed. 
Michael Raeburn), London 1986, pp. 79–84. 
26 Podobne potrebe so se pojavile v Manchestru, Glasgowu, Berlinu, Londonu, New Yorku in Chicagu. V letih 
preurejanja Barcelone, je Georges-Eugène Haussmann nadzoroval urbanizacijo Pariza. Speljan je bil dunajski 
Ring. 
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podeželju. Da ta ne bi podivjala, je mestni svet razpisal natečaj za prostorski načrt, ki bi 
okoliške vasi povezal z obstoječim mestnim tkivom. Med množico prispelih rešitev se je koncil 
odločil za urbanistični načrt domačega arhitekta. Po interveniranju španske oblasti Antoni 
Rovira i Trias do izvedbe svoje ideje ni prišel. Kraljica Izabela II. je leta 1860 namesto lokalno 
izbranega arhitekta, podpisala plan Ildefonsa Cerdà i Sunyera (slika 3).27  
Ozemlje med glavnim trgom Plaça de Catalunya in (nekdaj ruralnim naseljem, danes 
pa prikupno četrtjo) Gràcio na severu so prepredle ravne ulice. Med seboj so se sekale 
pravokotno in tako tvorile geometrijsko pravilno mrežo.28 Za 45° je bila nagnjena proti 
poldnevniku, da je dobila kar največ svetlobe. Delovala je monotono, saj jo je prebodel le par 
diagonalno usmerjenih bulvarjev. Iz kvadratnih stanovanjskih sklopov (s stranicami, dolgimi 
113.3 m) in ulic v širini 20 m (10 za pešce in 10 za vozila), je nastalo novo okrožje.29 
Poimenovali so ga Eixample (šp. Ensanche; v dobesednem prevodu razširitev, raztezek). Četrt 
so napolnile največ trinadstropne neoklasicistične stavbe z balkonskimi okni, somerno 
razvrščenimi po fasadah. Ulice Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan in Urgell je poselilo 
naraščajoče prebivalstvo višjega srednjega razreda.30 
V nadaljevanju je evolucija Barcelone odstopala od Cerdàjevega predloga. Kot je 
ironično pripomnil Puig i Cadafalch, je bila Cerdàjeva zamisel na papirju boljša od 
uresničitve.31 Prvotni načrt je izpodkopala nepredvidena stopnja prenaseljenosti. Poleg tega so 
stanovalci negodovali nad togo umestitvijo bivanjskih enot. Te naj bi zavzemale le dve stranici 
vsakega kvadratnega polja, da bi polovica površin ostala prazna, kar se finančno ni izplačalo. 
Cerdàjeva zamisel, demokratična in egalitarna, ni bil docela udejanjena, ker so se premožni 
meščani pritoževali nad dolgočasno zasnovo stavb. Želeli so si odstopati od običajnega. 
Njihove pobude so bile uslišane leta 1891, ko je bil sprejet prilagojen načrt regulacije. 
Dovoljeval je več svobode na pročeljih in strehah. Lahko so se zaključevale s stolpiči, grebeni, 
paviljonskimi izrastki. Simetrija je bila namenoma porušena.32   
                                                 
27 Anna BADIA – Jordi DUCH – Montserrat PALLARES-BARBERA, Cerdà and Barcelona: The Need for a new 
city and service provision, Urbani izziv, XXII/2, 2011, https://scholar.harvard.edu/files/montserrat-pallares-
barbera/files/urbani-izziv-en-2011-22-02-005.pdf, pp. 125, 135 (20. 3. 2019). 
28 Cerdàjev cilj je bil s poenoteno rešetkasto strukturo zmanjšati razlike med standardi posameznih družbenih 
slojev in omogočiti višjo kvaliteto življenja za vse. Prepričan je bil, da je ta odvisno od optimalnega dosega 
storitev, se pravi od dostopnosti tržnic, šol in bolnišnic. Ibid., pp. 123–124. 
29 David MACKAY, Modern Architecture in Barcelona. 1854–1939. Oxford 1989, pp. 15–16. 
30 Anna BADIA – Jordi DUCH – Montserrat PALLARES-BARBERA 2011, cit. n. 27, p. 127. 
31 MACKAY 1989, cit. n. 29, p. 16. 
32 Jordi FALGÀS, A Catalan Werkstätte? Arts and Crafts Schools between Modernisme and Noucentrisme, The 
Journal of Modern Craft, Berg 2009, https://doi.org/10.2752/174967809X12556950208907, p. 282 (1. 4. 2019). 
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NOVA BURŽOAZIJA – NAROČNIK NOVE ARHITEKTURE 
 
Barcelono je predrugačil ekonomski razmah. Znotraj mesta se industrija ni ločila zgolj 
od trgovskih predelov in stanovanjskih četrti. V skladu z razslojenostjo družbe so se rezidenčne 
cone delile glede na razred prebivalstva.33 Večinoma večstanovanjske hiše z notranjimi 
dvorišči so z vsemi mogočimi rebusi in monogrami namigovale na poreklo svojih prebivalcev. 
Naročnike stavb so zastopali lastniki tovarn in premožni trgovci. Vzorčna primera indianos –  
podjetnikov iz praviloma skromnih katalonskih družin, ki so denar služili v Ameriki, potem pa 
se preselili nazaj in s sumljivim kapitalom iz kolonij zagnali stroje in olepšali mesta, sta bila 
Joan Güell in Antonio López. Indianos so na Kubi in v Portoriku ustvarili monopol nad vsemi 
panogami prekomorske trgovine, tudi nad suženjstvom. Vzpenjali so se vedno višje po 
družbeni lestvici. Njihov status so utrjevale poroke med vplivnimi družinami. Paradigma zanje 
je bil leta 1871 sklenjeni zakon med Joanovim sinom, Eusebiem Güellom, in Isabel López, 
hčerjo Antonia Lópeza.34 Od tu so izhajali poznavalci in podporniki umetnosti. Od kod jim 
premoženje, je bilo pozabljeno.35  
Arhitekte so zaposlovala naročila kar se da individualnih stavb. Illa de la Discòrdia 
(Otok nesloge) ali Mansana de la Discòrdia (Jabolko spora) na Passeig de Gràcia ponazarja 
hlepenje po opaženosti (slika 4). Na enem kvadratu s porezanimi vogali v vrsti stojijo najbolj 
reprezentativna domovanja buržoazije: Casa Lleó Morera Domènech i Montanerja, Casa 
Amatller Puig i Cadafalcha in tik poleg nje Gaudíjeva Casa Battló. Pričajo o neponovljivosti 
potez vsakega od treh arhitektov. Bahavi vtis hiš v tem primeru ne zadeva medsebojnega 
rivalstva med avtorji, temveč tekmovalnost sosedov.  
V linijo postrojenim mestnim rezidencam so se na podeželju pridružile luksuzne 
enodružinske vile po vzoru francoskih hôtels. Na parcelah izven centra je bilo priložnosti za 
zapravljivo eksperimentiranje več,36 vendar bi bilo zmotno misliti, da je arhitektura 
modernisme dosegla le elitne prostore. Naročila so obsegala mnogo več od ureditve domačega 
salona. 
 
                                                 
33 Mireia FREIXA – Joan MOLET, Public and Private Architecture, Barcelona 1900 (ed. Teresa-M. Sala), 
Amsterdam – Antwerpen 2007, p. 76. 
34 Juan José LAHUERTA, Antoni Gaudí 1852–1926. Architecture, Ideology and Politics, Milano – London 2003, 
pp. 19–22. 
35 EUADE 2007, cit. n. 23, p. 75. 
36 FREIXA – MOLET 2007, cit. n. 33, p. 87. 
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DOPRINOS INDUSTRIJSKIH MATERIALOV IN KONSTRUKCIJSKIH 
MOŽNOSTI 
 
Industrija je zagotavljala proizvodnjo gradbenega materiala, ki je bil pripravljen za 
takojšnjo uporabo. Standardizirani deli, dostopni v natanko določenih dimenzijah, so nastajali 
iz raznovrstnih kovin. Njihov potencial so Katalonci najprej preizkusili pri postavljanju 
pokritih tržnic v sedemdesetih letih 19. stoletja. V mestih s pestro izmenjavo dobrin so te 
omogočile živahno potrošnjo in prijetno socializacijo v praktično zastavljenih, odprtih in dobro 
prehodnih prostorih.  
V Barceloni sta bila med prvimi postavljena Mercat del Born (Josep Fontserè i 
Mestres, 1873–1876) ter Sant Antoni (Antoni Rovira i Trias, 1872–1882). Pri obeh je 
sodeloval inženir Josep Maria Cornet, iz ozadja pa pomembno vplival Joan Torras s 
predlogom o nadomestitvi železih konstrukcij z lažjimi, cenejšimi, bolj fleksibilnimi 
litoželeznimi (slika 5). Torras je favoriziral kombinacijo kovinskega ogrodja in opečnate 
stene.37 Postala je stalnica industrijskih zgradb, poslopij, ki so v pregledih zgodovine umetnosti 
pogosto umanjkale. Nam naj služijo za iztočnico, saj so to dejansko bile. Prvi poskusi sodobnih 
tehnik gradnje in izdelave sofisticiranega okrasja so nastali bodisi v ali na njih. Nenazadnje so 
bile iz dobičkov industrije financirane prestižne stavbe. Tiste, po katerih je modernisme 
dandanes poznan. 
Najstarejši izmed trojice modernistes, Lluís Domènech i Montaner, je iz litoželeznih 
nosilcev in opeke zasnoval svoj prvi samostojni projekt, založniško hišo Montaner i Simón 
(1879–1885) v Barceloni (slika 6).38 Skrb je posvetil funkcionalnosti stavbe. Tanki stebri so 
dovoljevali svobodnejši tloris, pisarne na mezaninu je svetloba dosegla skozi oktagonalno 
kupolo na strehi.39 Velika okna so dajala luč dvignjenemu pritličju. Iz vhodnega pročelja je 
razvidno, da je Domènech poskrbel za osvetlitev skladišča v polkleti.  
Kljub ekstenzivni rabi industrijskih materialov je stavba delovala kot dvorec, na sredini 
je imela (po zgledu rimske vile) impluvij. Lepota se je razkrivala v preprostosti stavbe, v 
klasični simetriji fasade z mozarabskimi elementi.40 Navidez nasprotujoča si pristopa k 
arhitekturi – racionalizem in stremljenje k estetskemu – sta se združila v korist uporabnosti. 
                                                 
37 LOYER 1997, cit. n. 24, pp. 18–19. 
38 Danes prostor zaseda razstavišče La Fundació Antoni Tàpies. 
39 Maurici PLA, Catalonia. A Guide to Modern Architecture. 1880–2007, Barcelona – Sant Lluís 2007, p. 114. 
40 Rosa Eva CAMPO – Núria HOMS, The Fundació Antoni Tàpies: Transformation of a Historical Building into 
a Museum, Coup de fouet, 21, Barcelona 2013, http://www.artnouveau.eu/upload/magazine_pdf/21_centre.pdf, 
pp. 27, 29 (1. 5. 2018). 
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Domènechu je šlo v prvi vrsti za to, da bi podjetju zagotovil nemoteno delovanje in podprl 
lastnikov ugled. 
Poznejši izkupiček podobnega razmišljanja je bila tekstilna tovarna (takrat) na obrobju 
mesta. Leta 1909 jo je dal zgraditi Casimir Casaramona i Puigcercós po požaru, ki je uničil 
njegovo predilnico bombaža v Ravalu. Da posel ne bi preveč trpel, je moral arhitekt Josep Puig 
i Cadafalch gospodarsko poslopje, imenovano kar Casa Casaramona (1909–1911), postaviti 
čim hitreje. Na litoželezne nosilce je obesil opečnato steno. Železo je uporabil, da bi skupaj 
držalo oboke in varovalo med pilastre nanizana široka okna. Arhitekt je težil k razgibanosti 
kompleksa. Sestavljalo ga je več paviljonov, med seboj glede na namembnost (proizvodnja, 
skladišča, administracija) ločenih z ulicami (slika 7).41 Razpotegnjene eno, dvo ali 
tronadstropne enote je Puig obdal z višjimi volumni v kotih ter horizontalnost razbil s parom 
stolpov. Oni z uro je spominjal na arabske stolpiče, drugi je služil kot vodni stolp. Stavbni plašč 
je popestrila artikulacija arhitekturnih členov. Vitki oporniki okoli oken so se zaključili kot 
fiale in v zgradbo vnesli nekaj gotske elegance. Ravna streha se je skrila za parapet. Polstebri 
so napenjali ven izstopajoče loke. Ti so omejevali dostop dežja do okenskih odprtin.42 Fasada 
je z ritmom izmenjujočih se arhitekturnih členov delovala privlačno, čeprav se za kuliso ni 
godilo nič kaj imenitnega (slika 8).43 
 
4. 2 Exposició Universal de Barcelona 
 
Smernice za novo arhitekturo je zastavila svetovna razstava v Barceloni leta 1888. 
Skoznjo se je mesto prezentiralo kot industrijsko močno središče. Razstava je nastala kot dokaz 
sofisticiranosti Barcelone in njenih produkcijskih zmožnosti. Temeljila je na zaupanju v 
materialni napredek in kulturno legitimacijo.44 Zgled za tovrstno mednarodno uveljavitev so 
bile razstave v Parizu in Londonu.45 Po dolgotrajnem oklevanju in burnih polemikah o smotru 
                                                 
41 PLA 2007, cit. n. 39, p. 115. 
42 Mireia FREIXA, Puig i Cadafalch, a Versatile Architect, Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí 
(Cleveland, Cleveland Museum of Art, 15. 10. 2006 – 7. 1. 2007; New York, Metropolitan Museum of Art, 7. 3. 
– 3. 6. 2007, eds. William H. Robinson et al.), New Haven – London 2006, p. 156. 
43 Fàbrica Casaramona je bila v času nastanka prepoznana kot primer kvalitetne arhitekturne prakse in bila 
nagrajena s strani mestnih oblasti. Žal je kmalu (1920) nehala delovati. Po državljanski vojni se je vanjo naselila 
policijska postaja. Pred propadom je stavbo rešila La Caixa, španska banka, ki je v izkoristila potencial prostorne 
predilnice. Zadnjih dvajset let tukaj domuje razstavišče sodobne umetnosti CaixaForum. Ibid., loc. cit. 
44 Conrad KENT, From Pleasure Gardens to Places Dures: Continuity and Change in Barcelona's Public Spaces, 
Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, VI, 2002, https://doi.org/10.1353/hcs.2011.025, p. 225 (15. 4. 
2019). 
45 Španija do takrat ni prirejala tovrstnih sejmov. Katalonci so prvi izpeljali dogodek na ravni imenitnih postavitev 
v Evropi. Spomnimo se, da so najodmevnejšo svetovno razstavo leto zatem spet priredili v Parizu, kjer je zrasel 
Eifflov stolp. Že zato je pariška razstava takoj zasenčila barcelonsko.  
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prireditve med ekonomsko krizo, so se mestne oblasti zanjo vendarle odločile. Za organizacijo 
se je zavzel župan Barcelone, Francesco Rius i Taulet, ki je s podporo lokalnih veljakov v 
enajstih mesecih uspel zastavljeno postavitev izpeljati do konca.46 Pomoč pri vzpostavitvi 
zahtevnega in finančno izčrpavajočega projekta je izprosil pri ravnatelju Šole za arhitekturo; 
Elíes Rogent i Amat je perspektivne arhitekte (profesorje in nekaj svežih diplomantov) zadolžil 
za nadzorovanje vzhajajoče infrastrukture. Triintridesetim arhitektom je kljub ostri zimi in 
stavki delavcev uspelo izgradnjo območja dokončati v predvidenem roku. 20. maja 1888 je 
Exposició Universal de Barcelona slovesno otvorila kraljeva regentka María Christina.47  
Razen spodaj opisanih spomenikov, so bile stavbe na razstavi puste in staromodne. 
Poročevalci so negodovali nad eksponati, ki bojda niso bili nič posebnega. Vsebina je bila 
ohlapno prezentirana.48 Za nas je dogodek pomemben z vidika udejanjenja novega sloga, na 
katerega je javnost odzvala zadržano. V središču dogajanja, parku Ciutadella, so postavili 
paviljone znanosti, umetnosti in industrije, posvečene predstavitvi napredka v gostujočem 
mestu (slika 9).  
Prikaz novosti je v glavnem stremel k enemu cilju – pokazati na ekonomski (kar je 
pomenilo splošni) primat Katalonije na polotoku in dokazati, da je provinca potemtakem 
krivično podrejena madridski nadoblasti. V skladu s to retoriko je bilo prizorišče premišljeno 
izbrano. Na mestu parka je prej, od začetka 18. stoletja (1714), stala trdnjava. Po odredbi 
španskih oblasti (Filipa V.) je namesto obrambi pred zunanjim sovražnikom služila interni 
špijonaži. Ko je bila čez sto petdeset let z obzidjem vred porušena, je med starim mestnim 
jedrom in novim industrijskim predelom na severu nastala praznina. Josep Fontserè jo je 
spremenil v park podkvaste oblike. Z ozirom na glavno os proti morju, je sprehajalne poti 
začrtal po francoskih načelih pravilne simetrije, mednje pa umestil razgiban angleški park z 
mogočno fontano, ribnikom, senčnim paviljonom.49  
Javna ozelenitev je doprinesla h kvaliteti življenja v Barceloni. Ciutadella je postala 
srečevališče meščanske aristokracije. Priljubljenost in zavidljive dimenzije parka so prispevali 
k odločitvi, da postane oder spektakla. Utrdbo je nadomestil roj montažnih palač, o simbolu 
                                                 
46 Agustí NIETO-GALAN, Scientific 'marvels' in the public sphere: Barcelona and its 1888 International 
Exhibition, Host. Journal of History of Science and Technology, VI, 2012, 
https://johost.eu/vol6_fall_2012/agusti_galan.htm, p. 38 (27. 4. 2019). 
47 Judith ROHRER, The Universal Exhibition of 1888, Homage to Barcelona. The city and its art 1888–1936 
(London, Hayward Gallery, november 1985 – februar 1986, ed. Michael Raeburn), London 1986, p. 97. 
48 O tem, kaj se je dejansko predstavljalo v začasnih palačah kritično pretrese: NIETO–GALAN 2012, cit. n. 46, 
pp. 42–61. 
49 Lluis BOSCH PASCUAL, Modernisme and the 1888 Universal Exposition of Barcelona, Bruxelles 2005, 
http://www.artnouveau-net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=iqpeBjIqymM%3D (14. 4. 2019). 
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španskega zatiranja ni bilo sledu. Svetovna razstava je proslavljala katalonizem. Temu 
primerno je vhod v razstavno posest označil Arc de Triomf Josepa Vilasece (slika 10). 
Slavolok iz opeke, ki odpira promenado pred parkom, je Vilaseca zastavil v Neo-Mudéjar 
slogu. Arabski pridih pilastrsko členjenega prehoda je dopolnil kiparski okras iz žgane gline 
na vrhnjem frizu, kjer sta se na daljših stranicah med kupolami s kronami znašli dve upodobitvi: 
Barcelona, ki pozdravlja narode in prizor podeljevanja nagrad udeležencem svetovne razstave. 
Trakova ob strani so zasedle alegorije kmetijstva, industrije, trgovine in umetnosti. Mavrskemu 
načinu gradnje dodana dekoracija, značilna za antiko, je hvalila Barcelono, prestolnico 
napredne Katalonije. Arc de Triomf je izrekel dobrodošlico prišlekom kot tudi prihajajočemu 
modernismu. 
Modernisme sta v sklopu razstave naznanili še dve zanimivi arhitekturi mladega 
profesorja Lluísa Domènech i Montanerja. Na jugu parka ob morju so v pičlih triinpetdesetih 
dneh postavili njegov Gran Hotel Internacional (slika 11).50 Petnadstropna konstrukcija, za 
katero so uporabili železniške tračnice (in jih po koncu razstave prodali za gradnjo novih prog), 
je presunila z enormno kapaciteto. Hotel je ponujal udobno nastanitev za osemsto do tisoč 
oseb.51 Bliskovito gradnjo so omogočili prefabricirani elementi in dimenzije, izračunane na 
podlagi osnovnega modula – opečnatega zidaka. Zaradi nepotrebnega rezanja gradnikov je delo 
v dveh izmenah (podnevi in ponoči) potekalo s pospeškom. To je bilo mogoče ob električni 
razsvetljavi na Passeig de Colom, vzdolž obale speljani ulici, ki je povezovala park z novim 
spomenikom Krištofu Kolumbu. Mnogi opazovalci so spremljali »sestavljanje« dotlej 
nepojmljive zgradbe, ki je združevala gotiko s sodobnimi tehničnimi rešitvami.52 Lahka 
kovinska struktura je stala na utrjeni betonski ploščadi nad nestabilnim terenom. Sobe so bile 
pregrajene z zidovi iz votle opeke. Ti so prikrivali napeljavo (cevi, kanale, dimnike). Ogrodje 
je ponekod vseeno kukalo izza tapiserij.  
Hotel je bil po koncu približno polletnega dogajanja porušen tako kot večina montažnih 
stavb. Za razliko od teh je v parku ostal Domènechov Castell dels Tres Dragons – Grad treh 
zmajev (slika 12). V primerjavi s prej opisanima arhitekturama so tu v ospredje stopile 
regionalne specifike. Kvazi srednjeveški grad je navznoter oponašal profano stavbo v 
Valenciji, imenovano Llotja (menjalnica, v tamkajšnjem primeru za kupčevanje s svilo). Z 
                                                 
50 Nova umetnost - vizije in resničnost / Art Nouveau in Progress / Art Nouveau en projet (Ljubljana, Narodni 
muzej Slovenije, 18. 1.–18. 3. 2006, ed. Breda Mihelič), Ljubljana 2006, p. 13. 
51 Antoni RAMÓN GRAELLS, L'Hotel Internacional de Lluís Domènech i Montaner: arquitectura moderna i 
nacional, Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XVI/966, Barcelona 2011, 
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-966.htm (2. 5. 2019). 
52 ROHRER 1986, cit. n. 47, p. 98. 
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vnosom poznogotske elegance je Domènech obudil vzdušje zmagoslavne Katalonije, ki je 
skozi zgodovino uspešno trgovala s Sredozemljem. Veliko dvorano (jedilnico) je obdala dvojna 
fasada, ki je omogočala, da zahteve notranjščine niso omejevale zunanjega izgleda. Notri so 
galerijo nosile uvite železne palice (slika 13). Pritličje je bilo mavrsko navdihnjeno: sobe so 
predirale podkvaste duri, stene so dajale učinek naluknjanosti, sem in tja je prostor krasil 
vodnjak. Prvo nadstropje je bilo v znamenju šilastih lokov in osvinčenih oken. Zunaj so golo 
opeko popestrili beli keramični ščiti z modrimi napisi. Katalonska neogotika je zasijala v 
kombinaciji z mavrskimi elementi. 
Pričakovali bi, da je bila industrijska arhitektura praktično-razumska v tlorisu, 
materialih in konstrukcijskih tehnikah. Da je bila tako rekoč »brezstilna«. Prav vsi zgoraj 
navedeni primeri so stereotip ovrgli z dekoracijo in celostnim pristopom k načrtovanju. 
Keramika in ukrivljeni železni detajli so bili pozorno dodelani. Očitno je modernisme našel 
ravnovesje med strojem in rokodelcem.  
Castell dels Tres Dragons je ostal nedokončan do konca razstave. Čez tri leta so 
Domènecha naprosili, naj ga spremeni v zgodovinski muzej. Izziv je sprejel. Domislil se je 
izdelovanja opreme in okrasja na licu mesta. Grad nikoli ni dosegel predvidenega blišča, a sta 
s pomočnikom Antoniem Maria Gallisso v severozahodnem stolpu odprla obrtno delavnico, 
pomembno za nadaljnje projekte v Barceloni. V njej so se začeli eksperimenti s kovino, 
steklom, keramiko in klesanjem v kamen.53 Mojstri iz vse Katalonije so oživljali pozabljene 
spretnosti in jih nameravali uporabiti v novem kontekstu. Delavnica se je razdelila v 
specializirane ateljeje. Presenetljive rezultate so dosegli v oblikovanju železa, cizeliranju, 
Antoni Rigalt i Blanch v oblikovanju barvnega stekla. La Fábrica Pujol i Bausis je razvila 
svetlikajoče se premaze za keramiko, ki je prekrila fasade modernističnih stavb.54 Interes za 
umetno obrt je naraščal, stolp je privabljal navdušence nad dekorativno umetnostjo, med njimi 
Josepa Puig i Cadafalcha, ki je tačas pri Domènechu končeval študij.55  
  
                                                 
53 Ignasi de SOLÀ-MORALES, Modernista Architecture, Homage to Barcelona. The city and its art 1888–1936 
(London, Hayward Gallery, november 1985 – februar 1986, ed. Michael Raeburn), London 1986, p. 123. 
54 HOWARD 1996, cit. n. 9, p. 49. 
55 Mireia FREIXA, Domènech i Montaner and Architectural Synthesis, Barcelona and Modernity: Picasso, 
Gaudí, Miró, Dalí (Cleveland, Cleveland Museum of Art, 15. 10. 2006 – 7. 1. 2007; New York, Metropolitan 
Museum of Art, 7. 3. – 3. 6. 2007, eds. William et al.), New Haven – London 2006, p. 147. 
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5. ODMEVI GIBANJA ARTS & CRAFTS 
 
Domènech je ideale angleškega gibanja Arts and Crafts (v nadaljevanju A&C) iz 
osemdesetih in devetdesetih let priličil družbenim okoliščinam, znotraj katerih je Renaixença 
operirala s kulturnim materialom.56 Ideje utemeljiteljev A&C, socialistov Williama Morrisa in 
Johna Ruskina, so ustrezale političnim in umetniškim prizadevanjem v Kataloniji. Arhitekte, 
ki so bili hkrati teoretiki in oblikovalci, je družil ljudski ponos. V arhitekturi se je izrazil skozi 
izbiro lokalnih materialov in obrtniške preciznosti. 
Vedeti moramo, da se, prvič, prenos nazorov z Otoka ni zgodil čez noč in, drugič, da ti 
niso ostali zaprti v grajskem stolpu. Že prej, leta 1870, je barcelonski mestni svet v Veliko 
Britanijo, Francijo in Nemčijo odposlal zgodovinarja in politika Salvadorja Sanpere i Miquela 
z nalogo preučiti, kako v konkurenčnih evropskih središčih krmarijo med umetnostjo in 
industrijo.57 Veliko zanimanja je zbudil Victoria and Albert Museum v Londonu, posvečen 
uporabni in dekorativni umetnosti. Od tam se je leta 1894 z reprodukcijami vrnil vsestranski 
umetnik in strastni zbiralec Alexandre de Riquer. Preko vezi s prerafaelitom Burne-Jonesom 
je spoznal medievalistično slikarstvo in cvetlične motive A&C. V knjižnici de Riquera so se 
kopičile reprodukcije Morrisa, Ruskina, knjižne platnice, Rossettijeva biografija, izvodi kultne 
revije The Studio in sveženj pesmi. Oblike A&C so bolj kot v arhitekturi postale opazne v 
katalonskem grafičnem oblikovanju in notranji opremi, kjer je prevladala naturalistična 
ornamentika.58  
Spomnimo se, da je modo vegetabilnih vzorcev v Angliji sprožilo kljubovanje zoper 
nezmotljivo mehansko proizvodnjo, ki je zasužnjevala ljudi. Težnja po vračanju k rokodelstvu 
ni bila samo estetska, temveč socialna.59 Dobronamerna nota se je v praksi izkazala za 
nepremišljeno, saj je bilo ročno delo počasnejše, posledično dražje in v konfliktu s hotenjem, 
da bi umetnost prežela vse pore življenja. To je bilo enostavno predrago, dostopno le premožni 
manjšini.60 Art nouveau in modernisme sta se socialni nameri A&C izognila ter si prisvojila le 
vitičje in spoštovanje do okrasja in obrti. Katalonski arhitekti so obrtniško znanje cenili in se 
ga sami priučili.61 
                                                 
56 Daniel GIRALT-MIRACLE, The decorative arts in everyday life, Homage to Barcelona. The city and its art 
1888–1936 (London, Hayward Gallery, november 1985 – februar 1986, ed. Michael Raeburn), London 1986, p. 
227. 
57 Ibid., loc. cit. 
58 FALGÀS 2009, cit. n. 32, p. 279. 
59 Françoise AUBRY, Art Nouveau in/en Europe, Bruxelles 2011, p. 12. 
60 Peter DAVEY, Arts and Crafts Architecture, London 1997, p. 244. 
61 FALGÀS 2009, cit. n. 32, p. 280. 
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Gaudí je talent za obdelovanje kovin podedoval od očeta in zmožnosti oblikovanja 
železa preizkušal pri vseh vrstah ograj; v parku Ciutadella, okoli posesti Pedralbes (slika 14), 
na balkonih in stopniščih svojih zgradb. Kovano železo je dopuščalo vezeninaste motive. Izziv 
je predstavljalo plastenje palic.62 Te je ukrivljal do skrajnosti, iz njih dosegel figuraliko in imel 
vseskozi v mislih simbolično vrednost konstrukcije s pripadajočo arhitekturo. Skupaj z 
Domènechom je potoval proti Valenciji, v kraj Manises, da bi se pri zadnjih mojstrih 
živopisane keramike naučil izdelovanja ploščic po starodavnih receptih.63 Razvil je posebno 
mozaično tehniko zlepljanja koscev razbite lončevine in stekla, apliciranega na poljubno, lahko 
še kako razgibano podlago. Inovacijo so poimenovali trencadís (iz kat. trencar – zlomiti). 
Največ površin na enem kraju je Gaudí prekril v parku Güell, kjer abstraktni vzorci poživljajo 
vse od stopnišča, stebrov, živalskih kipov do serpentinastih klopi (slika 15). 
 Druga, v modernismu obujena tehnika stenske dekoracije je bila sgraffito. Nastala je z 
odstranjevanjem zgornje plasti fasade, tako da je vzorec izstopil iz podlage kot relief. Prvi 
nanos je določil barvo, drugi pa obliko motiva. Učinek je bil na koncu podoben freski. Konec 
19. stoletja so pripovedne prizore zamenjali cvetovi. Lahko so se zgostili ob okenskih okvirjih 
ali zavzeli vso površino hiše (slika 16).64 
 Gradnja je morala biti funkcionalna in udobna, materiali iskreni v svoji pojavnosti. V 
teh točkah so načela gibanja A&C, art nouveauja in modernisme sovpadla. Tako kot A&C, je 
modernisme pretežno gradil v opeki. Tradicija katalonskega opečnatega oboka (bóveda de 
tabicada) se je nadaljevala.65 Razprostrl se je čez široko obočno polo. Bil je izjemno plitek, 
značilen predvsem za kleti, ki so nosile težo zgornjih nadstropij (slika 17). V poznem srednjem 
veku so ga uporabljali za obokanje menjalnic, mestnih večnamenskih dvoran in svetih 
prostorov.66 Primer katalonskega oboka znotraj arhitekture modernisme najdemo v podzemnih 
tunelih bolnišnice Sant Pau (slika 18), le da je tam opeka glazirana. Domènech je katalonski 
obok uporabil z ozirom na higienske standarde. Hodniki so namreč povezovali posamezne 
paviljone s pacienti in bili namenjeni zgolj osebju. Čiščenje nizkih stropov je bilo lažje, okolje 
sterilno, tako da je bilo možnosti za prenos okužb manj.67 Arhitekt se je projektov loteval 
študijsko. Funkcionalnost stavb je vedno postavil v prvi plan, četudi je končni rezultat včasih 
                                                 
62 O oblikovanju železa več in: LOYER 1997, cit. n. 24, pp. 22–25. 
63 GIRALT–MIRACLE 1986, cit. n. 56, pp. 227–228. 
64 LOYER 1997, cit. n. 24, p. 98. 
65 Teresa-M. SALA, Images of the City of Modern Life. Ideals, Dreams and Realities, Barcelona 1900 (ed. Teresa-
M. Sala), Amsterdam – Antwerpen 2007, p. 81. 
66 MACKAY 1989, cit. n. 29, p. 39. 
67 MANSBACH 2018, cit. n. 2, p. 24. 
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deloval drugače. Celota je odgovorila na vprašanje, kako učinkovito spojiti primarne zahteve 
projekta z avtorskim slogom in pomenljivim okrasjem. Domènechu je pri tem pomagala vrsta 
drugih umetnikov. Enako visoko je cenil obrtniška znanja domačih mojstrov, pri katerih je 
naročal dekoracijo. Pod okrilje je vzel predstavnike lokalnih cehov in jih tekom gradnje 
usmerjal ter med seboj usklajeval. S tem je dosegel preplet nacionalnih likovnih zvrsti znotraj 
krovnega arhitekturnega spomenika. 
 Celovit pristop k arhitekturi gotovo najbolje povzame njegova koncertna dvorana 
Palau de la Música Catalana (1905–1908). Gre za sedež pevskega društva Orfeó Català, 
ustanovljenega leta 1891. Gradnjo palače so člani financirali sami.68 Verjeli so, da ljudska, 
preprosta glasba oblikuje nacionalno identiteto.69 Postavili so ji spomenik.  
Ogromna palača zaseda parcelo na križišču dveh ozkih ulic v starem predelu Barcelone 
in ne sredi Eixample, kot bi morda pričakovali. Razlog za to tiči v nameri, da bi bila blizu 
stanovanj pevcev, ki so sprva prihajali iz vrst proletariata.70 Palača katalonske glasbe izstopa 
zaradi svojih dimenzij in nenavadne zunanjščine (slika 19). Stavbni plašč iz rdeče opeke delijo 
stebri, polstebri in balustrade, iz ploskve izstopajo balkoni in lebdeči loki. Členitev deluje 
kompleksno, saj je na multiplicirane arhitekturne dele nalepljeno živopisano okrasje. Cvetlični 
kapiteli, polnoplastična poprsja in kontrastno beli reliefi prevzamejo mimoidočega. Na stiku 
dveh fasad dominira personifikacija ljudske pesmi, ki povzema tematiko zgradbe. Vihrava 
skupina, katere protagonist je sveti Jurij, zavetnik Katalonije, ki s pomočjo muze vodi ljudstvo 
mornarjev, otrok, žena, poljedelcev (slika 20), je delo Miquela Blaya. Zdaleč ni redek kiparski 
dodatek k palači. Na glavni fasadi so na mozaiku Lluísa Bruja upodobljeni pevci v 
praznovanju festivala katalonske glasbe. Pogledu pešca se polje izogne, saj je previsoko, 
vendar z energičnimi vzorci, dragimi materiali in vzvalovljeno skulpturo ponuja vstop v čutno 
izkušnjo, v notranjost.71 
Interier je obdan z rumenimi ploščicami. Ograja dvojnega stopnišča je iz steklenih 
drogov. Vodi v avditorij (slika 21), ki prevzame s konveksno vdrtim stropnim vitrajem 
Antonia Rigalta. Oder od gledalcev ločuje kiparsko izdelan lok Pau Gargalla z zapletenim 
ikonografskim programom Wagnerjeve Valkire, buste Beethovena in Josepa Anselm Clavéja, 
začetnika zborovskih društev. Zadaj na zaokroženi steni iz mozaika izstopajo telesa katalonskih 
                                                 
68 SALA 2007, cit. n. 65, p. 23. 
69 MANSBACH 2018, cit. n. 2, p. 14. 
70 FREIXA 2006, cit. n. 55, p. 161. 
71 MANSBACH 2018, cit. n. 2, p. 18. 
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mladenk v plesnem koraku. Izdelal jih je Eusebi Arnau. Mnogo imen je ostalo neznanih. 
Obrtniki so se plačilu pogosto odpovedali ali delali z nižjo maržo, češ, v patriotskem duhu.72  
Za ubranost množice sodelujočih je skrbel arhitekt. V teku gradnje ni smel pozabiti na 
integriteto stavbe. Obiskovalec je lahko razbral razporeditev prostorov, zunanjščina se mu je v 
odnosu z notranjščino zdela skladna. Fleksibilnost in pogajalske sposobnosti Domènech i 
Montanerja so pripeljale do impozantne palače, ki je učinkovala kot do potankosti izdelana 
scenografija. Če so vsi pahljačasti oboki, vrtničasti mozaiki in filigranski štuk vedno znova 
zbujali začudenje, je strukturo držalo skupaj »nezanimivo« železno ogrodje, vzeto iz 
industrijskih tovarn. Arhitektura gibanja Arts & Crafts – za razliko od arhitekture modernisme 
– nostalgije ni uspela preseči. Stala je za moralističnimi traktati, obtičala v srednjeveških kočah, 
s čimer se katalonski preporod ni zadovoljil. Ponos je zrasel na temeljih tradicije, vendar na 
hitro, s sodobno tehnologijo. 
  
                                                 
72 Ibid., p. 38. 
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6. PRESEGANJE REGIONALNEGA HISTORICIZMA 
 
Zagledanost v umetnost preteklih obdobij ni bila naključna, kriterij posnemanja pa ne 
zgolj estetski. Pri citiranju starejše arhitekture je šlo za vračanje v zlato dobo Katalonije, v čas 
osvajanj ozemelj in prvih parlamentarnih zborovanj Corts Catalanes. V navideznem 
blagostanju srednjega veka je katalonska umetnost doživljala vzpon. Spomeniki romanike, 
gotike in zmesi mozarabskih elementov so bili prepoznani kot del (vmes dolgo zatrte) 
identitete. Modernisme se je odločil, da jih reciklira in ponovno uporabi, s taktiko obujanja 
tradicije utrdi katalonsko istovetnost. Namen dotičnega poglavja je oris retrospektivne 
idealizacije v arhitekturi in prevpraševanje smotrnosti tega početja. 
 
6. 1 Orientalski pridih sloga Neo-Mudéjar 
 
Še preden so se arabske prvine pojavile v arhitekturi katalonskega modernisme, so v 
tako imenovanem Neo-Mudéjar slogu gradili v Madridu. Od sredine 19. stoletja so hoteli 
obuditi stavbni dekorativni stil, ki se je ekskluzivno uveljavil v Španiji.73 Mešanice se je 
domislil del islamskega prebivalstva (los mudéjares) iz severne Afrike, ki je vrsto stoletij 
naseljeval Iberski polotok, kljub rekonkvisti ostal na katoliškem ozemlju ter vztrajal pri svojih 
obrtniških spretnostih in dekorativnih tehnikah. Sproti so se mednje začele vrivati gotske in 
renesančne forme in nastal je Mudéjar. Zanj so bili značilni arabeskni motivi in ponavljajoči 
se ritem likov, ki je ustvarjal (ponekod živobarvne) geometrijske vzorce. Mudéjares so bili 
mojstri štuka in azulejos – poslikanih keramičnih ploščic, premazanih z glazuro. 
Mudéjar se je udomačil v Kastilji (Toledu) in v provinci Aragón ob reki Ebro med 12. 
in 17. stoletjem. Ni pripadal severnoevropskemu kánonu niti muslimanskemu svetu, pričeval 
je o sobivanju religij v pokrajini južno od Katalonije. Bližnja bazilika v Zaragozi in katedrala 
Santa María de Teruel (slika 22) v intaktno ohranjenem Mudéjar slogu, sta botrovali vrnitvi 
podkvastih lokov, intarzij v kamnu in lesu. Veščina izdelovanja in krašenja keramičnih ploščic 
je stopila v ospredje. Surova opeka je vnovič postala prevladujoč material. Zaradi nezahtevne 
izdelave, ugodne cene in želenega učinka so v opeko oblekli večino stavb modernisme, začenši 
z onimi na svetovni razstavi leta 1888. Mavrski elementi so začinili zgoraj opisani Arc de 
Triomf Josepa Vilasece in Castell dels Tres Dragons Lluísa Domènech i Montanerja (sliki 
10 in 12). V letih modernisme so se lastnosti Neo-Mudéjar sloga v Kataloniji navzeli po 
                                                 
73 Odkar je leta 1895 José Amador de los Ríos na madridski likovni akademiji predstavil eksplikacijo z naslovom 
De la arquitectura mudéjar (Mudéjar v arhitekturi), je ta obveljal za prepoznavno stvaritev španskega izvora. 
LAHUERTA 2003, cit. n. 34, p. 47. 
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mentaliteti najbolj »španski« templji popularne kulture, ringi za bikoborbe (slika 23). V 
Barceloni sta nastala pasticcia islamskih sestavin: Plaza de Toros de las Arenas (1892–1899) 
in Plaza de Toros Monumental (1915–1916).74 
Modernisme je bil na obujanje mavrskega temperamenta najtesneje vezan v prvih 
iskanjih novega arhitekturnega izraza. Casa Vicens Antonia Gaudíja je šolski primer 
(proto)modernistične arhitekture v stilu Neo-Mudéjar. Nastala je med letoma 1878 in 1883, po 
naročilu lastnika opekarne in tovarne ploščic, Manuela Vicens i Montanerja. Na Carrer de les 
Carolines takoj pade v oči s fasado, prekrito z raznobarvnimi glaziranimi ploščicami 
kvadratnih oblik v velikosti 15 cm2, ki tvorijo šahovnico (slika 24).75  
Hiša z rdeče poudarjenimi volumni je pravljičen gradič z dvema nizko stropnima 
nadstropjema, nad katerima se dviga višja mansarda, zaprta za razliko od obhodne galerije. 
Vertikalni oporniki in vodoravni okrasni pasovi uokvirjajo vse stranice hiše. Na vogalih 
izstopajo pomolni stolpiči. Balkoni so odprti z mešanico mavrskih in gotskih lokov. 
Tridimenzionalne kovinske ograje prispevajo k (pre)nasičenosti stavbne lupine, ki odmeva v 
orientalsko navdihnjeni notranjosti. Interier zastirajo lesena polkna. Stene, oblečene v ploščice 
in poslikan opaž bežijo pred praznim prostorom. Veličastje Orienta (v zahodnjaškem pomenu 
besede razkošnega, polnega nebrzdanih strasti in udobja) je zbrano v kadilnici – oazi s 
stalaktitnim obokom, imenovanim mocárabe (slika 25). Španski izvirnik satovju podobnega 
svoda se nahaja v kupolah Alhambre v Granadi (slika 26), kamor je zašel skupaj s čipkasto 
izrezljanimi koprenami sten, kaligrafskimi napisi in prepovedjo figuralike muslimanskih 
prišlekov. 
Gaudí se je arabskim čarom vdal v kar nekaj delih zasebne arhitekture. Knjige o 
islamski arhitekturi so ga inspirirale, da je Güellovemu paviljonu v Pedralbesu nadel minaret. 
Enako je napravil v Comillasu, rojstnem kraju Antonia Lópeza, ki je leta 1878 najel katalonske 
arhitekte, da bi mu sredi Kantabrije postavili kompleks z dvorcem, pokopališčem, semeniščem 
in panteonom, s katerim bi počastil svoj rod.76 Odgovorni vodja, Joan Martorell, je imel ob 
sebi kup arhitektov, med njimi Domènecha in Gaudíja.77 Zanju je bila to odlična priložnost, da 
se spoznata z resnejšo prakso in usklajevanem večje skupine umetnikov. López je bil z 
                                                 
74 FREIXA – MOLET 2007, cit. n. 33, p. 95. 
75 LOYER 1997, cit. n. 24 , p. 38. 
76 LAHUERTA 2003, cit. n. 34, p. 30. 
77 Ibid., p. 31. 
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Gaudíjevo notranjo opremo panteona zadovoljen, saj mu je dodelil samostojno nalogo, 
počitniško hišo za svaka, vilo El Capricho (1883–1885).78  
Med tropsko rastje umaknjeno bivališče je podobno hiši Vicens. Opečna osnova je 
okrog in okrog ovita z vzporednimi pasovi keramičnih ploščic s sončničnimi cvetovi in listi 
(slika 27). Zgradba je skupek valjastih volumnov in cikcakastih opornih tramov, čez katere je 
napeta streha. S poudarjenim preddverjem, nad katerim se dviga stolp, bolj kot na poletno 
rezidenco spominja na spomenik sakralne arhitekture Bližnjega Vzhoda. El Capricho 
opominja, da je modernisme kdaj pa kdaj segel izven matičnega ozemlja. Primer katalonskega 
sloga zunaj Katalonije je še škofovska palača Palacio Episcopal v Astorgi (1887–1994). Kaže 
na drugi pol Gaudíjevih oboževalcev iz vrst cerkvenih dostojanstvenikov in drugo arhitektovo 
obsesijo, gotiko (slika 28), h kateri se pomikamo v sledečem poglavju. 
 




Posluh za srednjeveško umetnost je v Evropi 19. stoletja gojila zlasti Francija, 
pričakovano, saj se je ponašala z množico čudovitih gotskih cerkva. Tako v stavbarstvu kot na 
področju obnavljanja arhitekture je globok pečat pustil v Parizu rojeni arhitekt, pisec in 
renovator starodavnih stavb, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879). Poleg 
skromnega števila avtorskih del, se je uveljavil kot teoretik. V Dictionnaire raisonné de l' 
Architecture française du Xie au XVIe siècle in Entretiens sur l'architecture je predstavil 
idealne konstrukcijske in ornamentalne dele katedral in zagovarjal precej svobodno 
restavratorsko politiko. Za delno uničene spomenike si je večkrat zamislil domišljijske rešitve, 
češ, da ve, kako so izgledali včasih. Obnovil je številne cerkve in grajske komplekse.79  
Gotska arhitektura, s katero je bil v neposrednem stiku, ga je prevzela, saj je v skeletni 
konstrukciji videl optimalni način gradnje. Občudoval je redukcijo na bistvene nosilne prvine 
in jo ponudil za zgled novi arhitekturi. Če je John Ruskin skušal z moralnim podukom 
utemeljiti racionalizem v gradnji, ga je Viollet-le-Duc argumentiral s primeri. Predložil je 
modele in metodo, s katero bi arhitekturo odrešil(i) eklektičnega historicizma.80 Arhitektom je 
prigovarjal, naj uporabijo učinkovite srednjeveške principe statike in v isti sapi posvaril, naj se 
                                                 
78 Ibid., p. 34.  
79 Preobrazbo pod Viollet-le-Ducovom so mdr. doživele katedrale Notre-Dame, Saint-Denis, Sainte-Chapelle, 
Reims, Amiens, Chartres, Troyes, touluški Saint-Sernin ter graščini Carcassone in Pierrefonds. 
80 Kenneth FRAMPTON, Modern Architecture. A Critical History, New York 20074, p. 64. 
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izvedba prilagodi novim surovinam. Lluís Domènech i Montaner mu je prikimal. Njuna stična 
točka je bila zavzetost za regionalno arhitekturo, ki jo pogojujejo lastnosti geografskega 
področja in navade tam naseljene etnične skupine.81  
Spoznanja Viollet-le-Duca so začrtala razvoj novodobnih konceptov organskega in 
funkcionalnega oblikovanja.82 Pozornost je bila usmerjena k prevpraševanju osnovnih 
zakonitosti ustroja stavb. Čeprav zazrt v preteklost, je Viollet-le-Duc postal znanilec 
modernega gibanja. Zagovarjal je prepričanje, da je uporabnost pogoj za lepoto.83 Iz te 
filozofije so katalonski arhitekti vzeli rabo materialov v naravnih stanjih ter iskanje novih, 
organskih oblik.84 Sposodili so si moto: »Če želimo imeti za našo dobo značilno arhitekturo, 
jo moramo najprej narediti na naš način.«85 
 
ODKRIVANJE STAREJŠIH KATALONSKIH SPOMENIKOV 
 
Pod vtisom Viollet-le-Duca je barcelonska arhitekturna šola začela organizirati 
strokovne ekskurzije in bodoče arhitekte vzgojila v poznavalce avtohtone arhitekture.86 
Romanika in gotika sta bili prepoznani kot nacionalna stila, kar je vplivalo na pospešeno 
restavriranje spomenikov in na porast neo oblik v nastajajoči arhitekturi. To se ni zgodilo le v 
Kataloniji, pač pa tudi v Franciji in Belgiji, kjer se je art nouveau najintenzivneje razvijal. 
Raziskovanje se je pričelo z odpravami po domovini, na katerih so popotniki sproti odkrivali, 
popisovali in vrednotili spomenike iz odročnih krajev v Pirenejih. Z risbami so polnili mape 
ter po povratku v mesto predavali o obiskanem. Opozarjali so na dotrajanost poslopij, uničujoči 
vandalizem,  dolgoletno zanemarjanje zgradb in nagovarjali k obnovam objektov. Pobude so 
sprožile organizacijo konzervatorske in restavratorske dejavnosti. Arhitekti, ki so kasneje 
zasloveli s samostojnimi deli, so zgodnja leta kariere posvetili adaptaciji in dopolnjevanju 
spomenikov.87  
                                                 
81 Domènech i Montaner je sledil Viollet-le-Ducovi ugotovitvi, da okolje pogojuje navade ljudstva na nekem 
ozemlju, iz česar vzklije civilizacija, iz civilizacije pa narod. Postavke je skorajda parafraziral v En busca d'una 
arquitectura nacional, glej pp. 11–12. 
82 Razprava o konstrukciji železnega skeleta, zaprtega z visečimi stenami, je imela daljnosežen vpliv celo v 
Ameriki, kjer so se njegovih principov začeli posluževati arhitekti čikaške šole. Michael BARKER, An Appraisal 
of Viollet-le-Duc (1814–1879) and his Influence, The Journal of the Decorative Arts Society 1850 – the Present, 
16 (Historicism and International Exhibitions in Europe, 1830 – 1880), 1992, p. 3. 
83 Ibid., p. 7. 
84 AUBRY 2011, cit. n. 59, p. 10. 
85 Antoni RAMÓN GRAELLS 2011, cit. n. 51, s. p. 
86 María Pilar POBLADOR MUGA, El descubrimiento de la arquitectura medieval: Josep Puig i Cadafalch, 
Zaragoza 2009, https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/29/05poblador.pdf, p. 98 (17. 4. 2019). 
87 CERVERA 1976, cit. n. 3, p. 135. 
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Prenove, pri katerih so sodelovale skupine arhitektov, so znatno vplivale na 
individualne opuse. Elíes Rogent je vodil rekonstrukcijo cerkve Santa Maria de Ripoll ob 
benediktinskem samostanu (slika 29) in na vogalih Universitat de Barcelona (slika 1) dvignil 
kvadratne stolpiče, ki so spominjali na zvonike romanske bazilike. Masivna gradnja, venčni 
zidci, polkrožna okna, predeljena s stebriči, so koreninili v Ripollu.88 Notranja arkadna 
dvorišča so dajala vtis križnih hodnikov, vhodna avla pa asketske kripte. Toliko, kolikor so bili 
historicisti obremenjeni z natančnim posnemanjem, toliko so se pri prenovah odpovedali 
realnim dejstvom. Tako kot pri Viollet-le-Ducu je izvedba sledila samovolji izvajalca – 
genija.89 
Brez historiografskih spisov, ki so ob tem nastali, arhitektura modernisme ne bi bila 
takšna kot je bila. Domènechov Carácters propis de l’arquitectura catalana á través de 
diferentas épocas y estils artístichs – Lastnosti katalonske arhitekture skozi različna obdobja 
in umetnostne stile (1879) je sledil shemi Viollet-le-Duca s trditvijo, da vse civilizacije črpajo 
od zunaj, ampak se tujega oprimejo le nekatere, zato vsaka razvije svojski karakter. V 
katalonski arhitekturi se je strnil v javnih zgradbah srednjega veka, prvič med koncem 11. do 
13. stoletja in drugič v 14. in 15. stoletju.90 
 
REINTERPRETACIJE SREDNJEVEŠKE ARHITEKTURE 
 
Poznavanje starejše umetnosti je obogatilo prakso Josepa Puig i Cafafalcha. Puig se ni 
zavzeto poglabljal le v nove arhitekturne naloge, ampak je ves čas vzporedno deloval kot 
umetnostni zgodovinar, arheolog in restavrator. Med prvimi se je lotil resnega raziskovanja 
romanike v Kataloniji. Na podlagi odprav po domovini je pisal članke, iz katerih je v dvajsetih 
letih nastala knjiga z naslovom L’Arquitectura Romànica a Catalunya (Romanska arhitektura 
v Kataloniji).91 Izdaja iz leta 1909 je dolgo služila kot temeljni historiografski pregled 
                                                 
88 Poleg Ripolla je za zgled mlajši generaciji služil največji monastični kompleks v Kataloniji, Poblet. Gotski 
Santes Creus je oko pritegnil z nizkimi stavbnimi kubusi, položno kritino in dobro bero arhitekturne plastike. 
Sočasno se je v Barceloni preurejala gotska četrt (Barri Gòtic). 
89 CERVERA 1976, cit. n. 3, p. 138. 
90 Govora je o t. i. gótico meridional. O horizontalnosti, racionalni rabi materialov, zmernosti v ornamentu. 
Agustín CÓCOLA GANT, La revalorización del gótico y su influencia en el modernismo. Historiografía y 
restauración de Barcelona, Barcelona 2013, 
https://www.researchgate.net/publication/313708422_La_revalorizacion_del_gotico_y_su_influencia_en_el_mo
dernismo_Historiografia_y_restauracion_en_Barcelona (16. 4. 2019). 
91 Puigova bibliografija poleg umetnostnozgodovinskih tekstov obsega politične agitacije, leposlovna dela in 
avtobiografski katalog. O tem podrobneje in: POBLADOR MUGA 2009, cit. n. 86, pp. 103–107. 
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romanskega stavbarstva. Proti koncu življenja se je razpisal še o romanski plastiki in sodeloval 
pri urejanju obsežne zbirke romanskega slikarstva v Museu Nacional d'Art de Catalunya.92 
Kariero je začel v devetdesetih letih 19. stoletja, ko je bilo seganje po srednjeveških 
stilih odraz nacionalističnih čustev. Prispeval je k obujanju katalonskega srednjega veka in v 
svojih zapisih poudarjal kolektivno namero, ki se je za tem skrivala. Njegovo delo razkriva 
poglobljeno zgodovinsko ozaveščenost, občutek za razporeditev volumnov in tenkočutno 
pozornost pri krašenju slednjih. Pomenljiv je podatek, da na arhitekturo Puig i Cadafalcha ni 
vplivala gotika nasploh, ampak samo poznogotska zapuščina iz časa katoliških monarhov in 
narodnega združevanja.93  
Srednjeveško mestno palačo je Puig prepoznal kot edino pravo katalonsko hišo (casa 
catalana). Nanjo so se od nekdaj pripenjale posebnosti teritorija. Templji so bili aristokratski 
in namenjeni peščici. Zgledovali so se po tuji umetnosti za razliko od hiš, ki so služile vsem in 
se slehernemu okolju (in naciji) po svoje prilagodile. O »najbolj naši« arhitekturi je Puig pisal 
v članku La casa catalana (1908). Definiral je tip fasade, idealen za obnovo starih hiš in 
oblikovanje novih, modernističnih. Kot zgled je navrgel Palacio de la Diputación de 
Perpignan (slika 30). Predlagal je polkrožni portal v pritličju, s stebrički predeljena okna v 
prvem nadstropju, galerijski portik zgoraj in na vrhu dodal strmo vzpete stolpe. Večdelno okno 
na pročelju naj bi pričalo o srednjeveškem viru. Po modelu je nastala večina stanovanjskih 
zgradb, ki so jih buržuji naročali v Barceloni.94 
Serijo Puigovih rezidenc je otvorila Casa Martí (1895–1896), v kateri je pritličje 
zavzel lokal, medtem ko je bil piano nobile rezerviran za domovanje lastnika, tretje in četrte 
nadstropje pa za najemnike. Poleg tipične razporeditve prostorov, se je na zunanjščini vpliv 
severnjaške gotike kazal v kamniti ornamentiki na opečnatem zidovju (slika 31). Arkade so se 
šilasto napele.95 Skoznje se je prišlo v kavarno Els Quatre Gats (Štiri mačke), kjer so se med 
letoma 1897 in 1903 kalile ideje modernisma. Notri so bile stene odete v plast poslikanih 
ploščic. Na steni so viseli lončarski izdelki. Puig je pohištvo in luči oblikoval po gotskem 
vzoru. Umestil jih je med kockasta tla in odprto ostrešje z lesenimi tramovi (slika 32).96  
                                                 
92 FREIXA 2006, cit. n. 42, p. 152. 
93 LOYER 1997, cit. n. 24, p. 71. 
94 CÓCOLA GANT 2013, cit. n. 90, s. p. 
95 PLA 2007, cit. n. 39, p. 108. 
96 Marilyn MCCULLY, Introduction, Homage to Barcelona. The city and its art 1888–1936 (London, Hayward 
Gallery, november 1985 – februar 1986, ed. Michael Raeburn), London 1986, p. 34. 
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V domačno urejen prostor so po vrnitvi iz študijskega izpopolnjevanja v Parizu, zahajali 
slikarji modernisme: Ramon Casas, Santiago Rusiñol in Miquel Utrillo. V pariškem kabaretu 
Le Chat Noir so našli zgled za zbirališče boemov. Lokal je postal alternativni razstavni prostor, 
kjer so začetniki svoje risbe izobešali na steno zraven Rusiñola in Casasa in se nadejali 
pozitivne opazke v tisku. V taverni so se zvrstili številni koncerti, kabareti, javna branja, 
lutkovne in gledališke predstave. Krog kavarne je izdajal publikacije, tiskal plakate, oblikoval 
jedilne in programske liste ter leta 1899 istoimenski zbornik v petnajstih številkah. Naslovnico 
internega glasila je vsakič opremil nekdo izmed umetnikov. Els Quatre Gats je bila odskočna 
deska druge generacije ustvarjalcev, med njimi mladega Pabla Picassa, ki je poleg podobe 
jedilnika leta 1900 tu postavil dve samostojni razstavi, preden je po stopinjah predhodnikov 
krenil v Francijo.97 
Hiši Martí so sledile Casa Coll i Regàs v kraju Mataró, Casa Gari v Argentoni, Palau 
del Baró de Quadras ter Casa de le Punxes (1903–1905) v Barceloni, zopet opečnata palača 
šivanih robov, umetelnih balkonskih ograj in galerijskih oken, s šestimi špičastimi stolpi, ki so 
gradiču dali ime (slika 33).98 Neogotike se je – nedaleč od »Koničaste hiše« – nalezla 
prenovljena Casa Amattler (1898–1900). Puig jo je zvišal za eno nadstropje in si privoščil 
svobodno manipuliranje s fasado, dovoljeno po zakonski spremembi leta 1891. Podstrešje je 
skril za stopničast zatrep s triforo. Trikotno čelo so poživile raznobarvne ploščice. Za kuliso si 
je atelje uredil amaterski fotograf, sicer direktor čokoladne manufakture Antoni Amatller i 
Costa.99 Ulična stran je bila oblikovana po vzoru srednjeveških katalonskih dvorcev (slika 34). 
Prvo nadstropje, piano nobile, so predrla velika okna, tretje pa serija manjših, predeljenih s 
stebri. Kamnito fasado je prekril sgraffito z vzorcem stiliziranih rož. Nad okni so izstopala 
okrasna čela, kovinske ograje na balkonskih pomolih so odražale smisel za detajl. Gotiko je 
dopolnila artnouveaujevska sproščenost.  
Po istem principu je bil zasnovan interier. Kot je bilo v navadi, je nivo ceste zasedla 
kuhinja, ob kateri so bili prostori za služinčad. Iz spodnje etaže je bilo mogoče stopiti na vrt ali 
se povzpeti v gornje nadstropje, kjer je živel lastnik s hčerjo. Med spalnicama, glasbeno sobo, 
sobo za risanje in jedilnico, je samostojen prostor hranil umetniško zbirko. Puig je v arhitekturi 
videl priložnost za združevanje vitrajev, mozaikov, tapet, kovanih dodatkov, pohištvenih kosov 
in luči (slika 35). Enakovreden delež energije je vložil v obravnavo napeljav kakor v naslonjalo 
                                                 
97 Ibid., pp. 33–40. 
98 Ibid., loc. cit. 
99 FREIXA 2006, cit. n. 42, p. 154. 
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stola in okvir steklene vitrine. S preostankom hiše se je manj ukvarjal, saj sta ga lastnika oddala 
v najem. Iz tega razloga je imela Casa Amattler dva ločena vhoda. Ena predsoba je bila 
preprostejša, skoznjo so do svojih stanovanj dostopali najemniki, medtem ko je glavno 
preddverje s stopniščem spominjalo na odprta dvorišča katalonskih mestnih hiš iz 15. stoletja 
(slika 36).100  
Stavbni tip je pravzaprav načela Palau Güell (1886–1888). Shema gotske palače je 
ustrezala Eusebiu Güellu, zvestemu mecenu Antonia Gaudíja. Monumentalna zgradba je 
delovala avtoritarno. Iz stroge vertikale je izstopila zastekljena galerija in segla v ozko Carrer 
Nou de la Rambla (slika 37). Na kamniti fasadi razen kovinskih ograj in rešetk ni bilo okrasja, 
razbohotilo se je na strehi. Dimniki so bili oblečeni v različne drevesne krošnje. Arhitektonske 
oblike je nadomestil fantazijski gozd.101 Osrednja dvorana z mističnim pridihom je povsem po 
svoje budila srednji vek (slika 38). Teža soban za sprejeme se je porazgubila v intimnih 
prostorih zakoncev Güell. 
Poduhovljeno atmosfero srednjega veka je Gaudí skušal ujeti v sakralnih objektih. 
Znano je, da si je na šoli za arhitekturo izposodil Viollet-le-Ducov izvod Entretiens ter ga 
popisal s komentarji. V iskanju novih rešitev za izboljšanje strukture in okrasja se je obrnil 
stran od imitiranja gotskih form. Opustil je zunanje opornike in izumil notranji podporni 
sistem.102 Šilastemu loku je poiskal alternativo. Problema se je lotil neakademsko, s praktičnim 
izumom. Imenoval ga je maqueta funicular (slika 39).103 Verižice z vrečkami peska je spustil, 
da so obvisele v mehkem V. S preslikavo navzgor je prišel do paraboličnega loka. Skeletni 
princip gradnje je bil izpopolnjen, do tedaj nevprašljiva avtoriteta gotske katedrale pa 
posodobljena v pompozni cerkvi Sagrada Familia (slika 40). 
 
  
                                                 
100 Ibid., p. 155. 
101 CERVERA , cit. n. 3, pp. 154–155. 
102 Tim BENTON, Modernismo in Catalonia, Art Nouveau Architecture (ed. Frank Russell), New York 19863, p. 
56. 
103 Josep Miquel SOBRER, Against Barcelona? Gaudí, the City, and Nature, Arizona Journal of Hispanic Cultural 
Studies, VI, 2002, p. 213. 
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7. ART NOUVEAU IN MODERNISME 
 
Gaudí si je v 20. stoletju dovolil več improvizacije, posebej pri zasebnih naročilih.104 
Njegov slog po letu 1900 je postal prepoznaven. Približal se je francoskemu art nouveauju. 
Vzvalovani volumni s stilizirano floro so se najprej pojavili v parku Güell (1900–1914) in pet 
let kasneje na  Casa Battló in Casa Milà (1906–1910). Slednja je zasedla prirezan vogal bloka 
(slika 41). Zaradi izdatne rabe kamna se je je prijel vzdevek La Pedrera (kat. kamnolom). 
Velike kamnite klade je držala mreža jeklenih podpornikov. Klasični stebrni redovi so bili 
pozabljeni. Organsko okrasje art nouveauja je dobilo tretjo dimenzijo. La Pedrera se je dvignila 
okrog dveh svetlobnih jaškov, ki sta predrla asimetrično gmoto (slika 42). Stavba je zaživela 
od znotraj navzven in delovala kot živ organizem. Vzvalovane mase so izrazile ravnodušnost 
do uporabnosti in iz hiše naredile domala ekspresionističen kip. Oblike so se osvobodile do te 
mere, da so bile od strukture in funkcije povsem neodvisne.105 Nastale so iz čistega užitka in 
bile ugodju tudi namenjene, vendar so neravne stene prinesle problem postavljanja pohištva. 
Po meri ga je oblikoval Gaudí s sodelavci.106 Njegovo zadnje profano naročilo je provociralo 
javnost. Satiričnih napadov se je arhitekt obranil z odgovorom, da grob material Pedrere 
ponazarja gorovje, fluidne oblike pa morje. Kaotičnega pročelja publika ni zlahka sprejela, a 
je navezava na naravne danosti domovine – goro Montserrat in Mediteransko morje – 
pripomogla k pomiritvi.107 
Opisana Casa Milà je bila skrajni primer art nouveauja v Kataloniji, na drugih zgradbah 
modernisme so se tipični elementi nove evropske smeri pokazali, ampak niso venomer 
nadkrilili oblik drugačnega izvora. Pri Puigu na primer art nouveauja morfološko gledano ni 
bilo opaziti. Da bi na podlagi oblik modernisme definirali kot provincialno različico art 
nouveauja, bi bilo zavajajoče, saj se je pojav tesneje stikal s prizadevanjem za avtonomijo 
kakor z odkrivanjem novih oblik v larpurlartističnem duhu, torej zavoljo njih samih. Resda sta 
modernisme in art nouveau časovno sovpadala in na evolucijski premici nasledila inženirsko 
in historicistično arhitekturo, vendar bi bilo med njima nesmiselno vzpostavljati odvisniško 
razmerje v smislu: modernisme je podpomenka art nouveauja ali art nouveau je le eden izmed 
zgledov, podrejenih modernisme. 
                                                 
104 BENTON 19863, cit. n. 102, p. 60. 
105 LOYER 1997, cit. n. 24, p. 81. 
106 Nikolaus PEVSNER, The Sources of Modern Architecture and Design, London 1995, pp. 104–105. 
107 BENTON 19863, cit. n. 102, pp. 69, 73. 
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Dejstvo je, da sta bili gibanji komplementarni. Izmišljali sta si še ne videno arhitekturo, 
uporabljali nove, industrijske materiale, pozornost namenjali dekoraciji in si prizadevali za 
celostno zastavljeno umetnino (Gesamtkunstwerk), v kateri so mesto našle vse likovne zvrsti. 
Dosežki v gradnji, obvladovanju obrti in kombiniranju dragocenih materialov so proslavili 





Najverjetneje najbolj velikopotezen projekt arhitekture modernisme v vsej Kataloniji je 
bila Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1901–1911). Gradnjo bolnišnice je od leta 1901 
do svoje smrti nadzoroval Domènech i Montaner. Zavzela je rekordnih devet polj Cerdàjeve 
mreže. Posebej zanjo je bil urbanistični plan dodelan, da je omogočil dostop do zdravstvene 
ustanove na severnem obrobju Barcelone. Santa Creu i Sant Pau so sestavljali ločeni kupolasti 
paviljoni, posajeni v naravo (slika 43). Na sredini »mesta v mestu« je bil urejen park. Nasad 
različnih drevesnih vrst naj bi pozitivno vplival na okrevanje pacientov.108  
Pri projektiranju kompleksa je Domènech ostajal zvest funkcionalnosti. Izvedenec v 
gradnji s kovinskim ogrodjem in opečnato fasado je moral zadostiti strogim standardom 
bolnišnične ureditve. Medtem ko so kapaciteto in napeljave  od vodovoda do kroženje zraka in 
sanitarij revizirali zdravniki, je imel arhitekt proste roke pri okraševanju. Velika finančna 
sredstva je prejel po smrti barcelonskega bankirja. Pau Gil i Serra je denar namenil nujno 
potrebni bolnišnici, kar je Domènech izkoristil za uresničitev modernističnega bisera. 
Naj gre za operacijsko dvorano, administrativne pisarne ali paviljon za okrevanje (slika 
44), surovo opeko spremljajo nešteti izrastki, mozaiki, vitraji z estetsko in sporočilno 
vrednostjo. Svetega Jurija in grbe katalonskih družin obkrožajo abstraktni ornamenti rož, 
izrezljani pasovi z arabsko pisavo, kamnite cvetove na kapitelih (slika 45). Avtorja kiparskih 
dodatkov sta bila tako kot pri Palači katalonske glasbe Pau Gargallo in Eusebi Arnau. Od 
preostalega dekorja omenimo povsod prisotne ploščice, ki so presegle umetniški namen. 
Čiščenje s stekleno pasto premazane keramike je bilo enostavno. Mehak kontrast rožnate in 
rumene je blagodejno učinkoval na bolnike.109 
                                                 
108 MANSBACH 2018, cit. n. 2, p. 23. 
109 Marta SALINÉ I PERICH, L’Hospital de Sant Pau: la ciutat hospitalària dins la ciutat 
La ceràmica: l’element tradicional que esdevé unificador dels espais, 
http://www.artnouveau.eu/admin_ponencies/functions/upload/uploads/Marta_Saline_Paper.pdf (26. 5. 2019). 
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 Ikonografija celote je preveč kompleksna, da bi jo na tem mestu podrobneje 
razčlenjevali.110 Eklekticizem zvezdastih obokov, izpeljav gotskega krogovičja in mozarabskih 
intarzij (slika 46), se je znašel v službi nacionalizma. Simbolika barv ni bila zanemarljiva. Na 
strehah sta se v aluziji na katalonsko zastavo izmenjali rdeča in rumena. Domènechov esej En 
busca d'una arquitectura nacional111 je po tridesetih letih vendarle našel epilog.  
                                                 
110 Na temo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau je napisanih nekaj monografij. Mdr. se ji posveča poglavje in: 
LOYER 1997, cit. n. 24, pp.110–135. 




Preteklih sedem poglavij razglablja o zgledih, strnjenih v katalonskem modernisme. V 
posameznih sklopih so predstavljeni ključni vzori za razvoj arhitekturnega stila. Stavbe so 
morda krivično pospravljane v ločene predale, čeprav so nastale pod skupno oznako katalonske 
nove arhitekture. Umestitev dela v določeno poglavje utegne umevanju modernisme narediti 
več škode kot koristi, saj bralec dobi občutek, da en spomenik odlikuje en arhitekturni princip. 
Da temu nikakor ni tako, sem pokazala na primeru celostne umetnine in se na ta način izognila 
napačni interpretaciji modernisme, ki je predstavljene elemente nič kolikokrat spojil skupaj. 
Arhitekturni spomeniki so v nalogi kategorizirani glede na posamezne (prevladujoče) 
karakteristike. S tem ciljam na jasnost vzorov in  koherenten vsebinski tok. 
 Ta izvira iz pritiskov kulturne in regionalne politike, ki so sprožili nastanek 
modernisme. Arhitekti so iskali sporazum med umetniško in politično avantgardo. Srž 
ambivalentnosti katalonskega gibanja je ležal v hkratnem stremljenju v prihodnost in oziranju 
nazaj. V prevzemanju tujih motivov in oklepanju lokalne prepoznavnosti. Skozi modernisme 
si je katalonska umetnost opomogla in stopila iz sence Španije, ki je nanjo legala več stoletij.112  
Zdi se, da se je v primerjavi z evropsko novo arhitekturo modernisme začel prej in 
končal pozneje.113 Vključeval je vse trende 19. stoletja. Ni se obračal samo na pariško šolo, niti 
slepo sledil Londonu. V arhitekturi je neobremenjeno združeval različne zgodovinske 
reference od mavrskih arabesk do gotskih lokov, jih nadgrajeval in prilagajal sodobnim 
principom gradnje. Od sočasnih nazorov, se pravi gibanja Arts & Crafts  ter art nouveauja, si 
je prilastil vijugaste linije, vzete iz narave. Strokovna literatura je modernisme zato največkrat 
površno enačila z art nouveaujem. V resnici je bil bolj kot mednarodni stil odsev permisivnega 
sprejemanja sestavin po nareku katalonizma. Ob koncu diplomske naloge se je izkazalo, da je 
med prevzemanjem vplivov v arhitekturi modernisme na plano stalno prihajal en vir. V ednini 




                                                 
112 Francesc FONTBONA, The Modernist Visual and Plastic Arts in the Catalan-speaking Lands, Catalan 
Historical Review, I/1, 2008, https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000132/00000024.pdf, p. 113 (15. 4. 
2019). 









Slika 1: Elíes Rogent i Amat, Universitat de Barcelona, 1863–1889, 
Barcelona, neoromansko vhodno pročelje. 
Slika 2: Joan Martorell, Načrt za 
neogotsko selezijansko cerkev v 
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Slika 5: Antoni Rovira i Trias in Josep Maria 
Cornet, Mercat Sant Antoni, 1872–1882, 
Barcelona, detajl litoželezne strehe. 
Slika 6: Lluís Domènech i Montaner, L'Editorial Montaner 
i Simón, 1879–1885, Barcelona. 
Slika 7: Josep Puig i Cadafalch, tekstilna tovarna 
Casa Casaramona, 1909–1911, Barcelona. 
Slika 8: Josep Puig i Cadafalch, Casa Casaramona, 1909–
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Slika 9: Shematiziran načrt svetovne razstave v parku Ciutadella iz vodiča po razstavi leta 1888 
(avtor: Juana Valero de Tornos). Prepoznamo: Arc de Triomf (2), Palacio de Bellas Artes (4), Palacio 
de Ciencias (5), Salón de Congresos (6), Palacio de Agricultura (7), Castell dels Tres Dragons (11), 
Rastlinjak (13), Palacio de la Industria (22). 
 
Slika 11: Lluís Domènech i Montaner, 
Gran Hotel Internacional, 1888, 
Barcelona (porušen). 
Slika 10: Josep Vilaseca, Arc 






















Slika 12: Lluís Domènech i Montaner, Castell dels Tres 
Dragons, 1888, Barcelona. 
Slika 13: Lluís Domènech i Montaner, Castell dels 
Tres Dragons, 1888, Barcelona, notranjščina 
(jedkanica iz leta 1890 s prizorom banketa). 
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Slika 16: Josep Puig i Cadafalch, Casa 
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Slika 18: Lluís Domènech i 
Montaner, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, 1901–1911, podzemni 
hodnik. 
Slika 17: Lluís Muncunill i Parellada, tekstilna tovarna 
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Slika 20: Miquel Blay, relief La Cançó 






Slika 22: Katedrala Santa María de Mediavilla, Teruel. 
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Slika 33: Josep Puig i Cadafalch, Casa de les Punxes, 
1904–1905, Barcelona (fotografija iz zgodnjega 20. 
stoletja). 










Slika 35: Josep Puig i Cadafalch, Casa Amattler, 1898–
1900, Barcelona, jedilnica. 
Slika 36: Josep Puig i Cadafalch, Casa Amattler, 1898–
1900, Barcelona, veža s stopniščem. 
Slika 37: Antoni Gaudí, Palau Güell, 1886–1888, 









Slika 39: Antoni Gaudí, maqueta 
funicular, ok. 1900, Colònia Güell, 
Cervelló. 
 
Slika 40: Antoni Gaudí, Sagrada Familia, od 1882, Barcelona, 
drevesni obok v notranjosti cerkve. 
Slika 38: Antoni Gaudí, Palau Güell, 1886–1888, Barcelona, 
interier. 
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Slika 43: Lluís Domènech i Montaner, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, 1901–1911, Barcelona, dvorišče s paviljoni. 
 
Slika 42: Antoni Gaudí, Casa Milà ali 
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hodnik. 
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V izhodišču diplomske naloge je vprašanje, od kod so izhajale skupne lastnosti raznolike 
arhitekture modernisme v Kataloniji. Iz širokega nabora so vzeti trije ključni arhitekti (Antnoni 
Gaudí i Cornet, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch), časovno je modernisme 
postavljen v kulturnozgodovinski kontekst med 1888 in 1910. Gibanje Renaixença in razvoj 
industrije sta takrat pripravila teren preizkušanju novih možnosti. Mejnik med historicistizmom 
in arhitekturo modernisme je bila svetovna razstava v Barceloni, kjer so se pokazali glavni 
nazori novega sloga. 
Domènech je z esejem En busca d'una arquitectura nacional in svojo arhitekturno prakso 
generacijo usmeril k uporabi tipično katalonskih form, ki so se v preteklosti izkazale za 
učinkovite. Pogled nazaj je botroval mešanici mozarabskih (Mudéjar) in srednjeveških oblik v 
novi (jekleni in opečnati) preobleki. Hkrati je oziranje čez Pireneje doprineslo k obujanju 
obrtništva v duhu gibanja Arts and Crafts. Poleg tradicionalne gradnje katalonskih obokov, je 
prišlo do popularizacije tehnik trencadís in sgrraffito. Po eni strani je modernisme vztrajal pri 
lokalnih vrednotah in hkrati z veliko žlico zajemal art nouveaujevske ideje, saj se je gnal za 
svetovljanstvom in napredkom. Sinusoidne linije in stilizirane rastlinske forme so se prelile čez 
gotsko osnovo in vitalizirale ljudski imaginarij, a niso bile nujne.  
Od sprva precej ohlapne namere razgledovanja po vzorih, se je tekom raziskovanja izkazalo, 
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